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4POVZETEK
Diplomsko delo obravnava temo oblikovanja pohištva za opremljanje 
sob v študentskih domovih. Zasnovano je na konceptu prilagajanja, 
tako prostoru kot tudi uporabniku. Osredotoča se na spodbujanje 
produktivnosti, dobrega počutja ter socializacije. S tem stanovalcem 
študentskih domov nudi kvaliteten bivalni, družbeni in študijski 
prostor.
V prvem delu diplomske naloge je predstavljena raziskovalno-
analitična faza, ki zajema teoretični vidik oblikovanja pohištva, 
raziskavo študentskih domov in njihove opreme ter uporabniško 
in ergonomsko analizo. V nadaljevanju je skozi konceptualno fazo 
predstavljen potek naloge od postavitve oblikovalskih izhodišč do 
izoblikovanja končnega koncepta. Zadnji del je namenjen podrobnejši 
predstavitvi končne rešitve. Ta del zajema prikaze ter opise 
posameznih kosov pohištva in prikaz možnih scenarijev uporabe 
celotnega pohištvenega sistema v različnih bivalnih namestitvah.
5ABSTRACT
The thesis addresses the topic of furniture design for furnishing 
student dormitories. It is based on the concept of adapting to the 
space as well as the user. It focuses on the promotion of productivity, 
well-being and socialization, thus providing residents with a quality 
living, social and study environment.
The first part of the thesis presents the research and analytical phase, 
which consists of the theoretical aspect of furniture design, a study of 
various student dormitories and their furnishings, and both user and 
ergonomic analyses. It is followed by the conceptual phase, in which 
every step of the thesis, from the setting of design starting points 
to the establishment of the final concept, is presented. The last part 
displays and describes in detail individual pieces of furniture as well 
as possible scenarios for the use of the entire furniture system in 
different habitations.
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UVOD
Za obravnavanje teme o oblikovanju pohištva sem se odločila, saj me 
zelo zanima oblikovanje pohištva in interierjev. Razlog za usmeritev 
v področje opreme študentskih domov je, da sem, kot večletna 
stanovalka študentskega doma, zaznala kar nekaj problemov v 
povezavi z opremo sob in pogoji bivanja. Opazila sem tudi veliko 
prostora za izboljšave.
Veliko sob v študentskih domovih ima neprimerno oblikovano 
pohištvo ali neprimerno umestitev le-tega. To se pojavlja tako v večjih 
kot manjših sobah. Manjše sobe so pogosto opremljene s prevelikim 
pohištvom, ki zaseda preveč prostora. Večje sobe pa so opremljemljene 
le z najbolj osnovnimi kosi pohištva, zaradi česar je v njih veliko 
nezasedenega prostora, ki bi ga lahko bolje izkoristili. Poleg tega je 
pohištvo oblikovano zelo univerzalno in stanovalcem ne omogoča 
prilagajanja glede na njihove potrebe. Stanovalci si zato pogosto 
prinašajo dodatne kose pohištva, kar pa jim pomeni dodatne stroške.
Izziv pri izdelavi te diplomske naloge mi predstavlja izboljšanje 
funkcionalnosti študentskih sob in s tem stanovalcem študentskih 
domov nuditi večje udobje pri bivanju ter boljše pogoje za opravljanje 
študijskega dela.
Cilj naloge je oblikovanje modularnega pohištva, ki temelji na 
dimenzijah manjših sob in ga je mogoče umestiti tudi v večje sobe, pri 
čemer mu lahko, če velikost sobe to dopušča, dodajamo še dodatne 
kose pohištva. Poleg tega je pohištvo oblikovano v skladu s potrebami 
in željami stanovalcev.
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Raziskovalno-analitično fazo sem začela z raziskovanjem teoretičnega 
ozadja oblikovanja pohištva. To pomeni, da sem začela z zbiranjem 
primerne literature, tako v tiskanih kot tudi elektronskih medijih. 
Teme, ki so mi bile v pomoč v začetnem teoretičnem delu, so iz 
področja oblikovanja pohištva in interierjev.
Raziskavo sem nadaljevala z analizo študentskih domov ter njihove 
opreme v Sloveniji ter tujini. Tu so mi bile v veliko pomoč lastne 
izkušnje, spletni viri ter pogovori tako z zaposlenimi v zavodu 
Študentski dom Ljubljana kot tudi s stanovalci študentskih domov.
Lastne izkušnje in pogovore s stanovalci pa sem uporabila tudi v 
uporabniški analizi, saj sem preko njih še podrobneje spoznala življenje 
v študentskem domu. Poleg pogovorov pa sem v okviru analize med 
stanovalci zavoda Študentski dom Ljubljana izvedla tudi spletno 
anketo.
Temeljito opravljena razsikovalno-analitična faza mi je pomagala 
podrobno spoznati se s temo, ki jo v diplomskem delu obravnavam ter 
se pri oblikovanju končne reštive na podlagi zbranih podatov usmeriti 
v zadano smer.
1. RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
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1.1 POHIŠTVO: 
 TEORETIČNO OZADJE
To poglavje je namenjeno pregledu teorije oblikovanja pohištva. V njem 
so predstavljena različna področja, po katerih se pohištveni kosi med 
seboj razlikujejo. To so lahko tehnologije izdelave, materiali, oblika ali 
funkcija pohištva. Področja so izbrana tako, da povzamejo informacije 
relevantne za oblikovanje pohištva, ki je namenjeno opremljanju 
študenskih domov.
1.1.1  POHIŠTVO GLEDE NA PROSTOR
Glede na prostor, ki mu je pohištvo namenjeno, pa lahko ločimo:
• pohištvo za opremljanje pisarn ter javnih zgradb (pisarniško 
pohištvo,  šolsko pohištvo, pohištvo za študentske domove, 
hotelsko pohištvo ...);
• pohištvo za opremljanje bivalnih prostorov v stanovanjih ter hišah 
(kuhinjsko pohištvo, kopalniško pohištvo, vrtno pohištvo …);
• pohištvo za transportna sredstva (pohištvo za opremljanje ladijskih 
kabin, letalski ter avtobusni sedeži …) .1
1.1.2 POHIŠTVO GLEDE NA FUNKCIJO
James Christopher Postell je pohištvo glede na funkcijo razdelil v več 
skupin. Omenila bi štiri skupine, ki se običajno pojavljajo v študentskih 
domovih. Te skupine so: 
• pohištvo kot podpora različnim človeški aktivnostim, 
• pohištvo kot podpora človeškemu telesu, 
• pohištvo namenjeno shranjevanju ter 
• večfunkcijsko pohištvo.2
1 Jerry SMARDZEWSKI, Furniture design, New York 2015, str. 49
2 James Christopher POSTELL, Furniture design, New Jersey 2007
3 Prav tam, str. 15
Pohištvo kot podpora različnim človeškim aktivnostim
Ljudje smo od pohištva odvisni pri velikem številu različnih aktivnosti, 
kot sta na primer uporaba računalnika ter priprava hrane. Analiziranje 
povezav med pohištvom, človeškim telesom ter aktivnostmi, ki 
jih človek izvaja, oblikovalcem pomaga razumeti, zakaj je nekatero 
pohištvo boljše ali slabše oblikovano. Pisalne mize in kuhinjski pulti 
so na primer oblikovani tako, da ustrezajo več različnim namenom 
uporabe ter širokemu spektru uporabnikov. Pohištva te vrste se bolj 
kot na uporabnika osredotočajo na samo dejavnost, ki jo uporabnik 
izvaja in se po tem ločijo od pohištva, katerega funkcija je podpiranje 
telesa.3
Pohištvo kot podpora človeškemu telesu
Gre za pohištvo, ki ga uporabljamo za sedenje, počivanje ter spanje in 
neposredno podpira naše telo. Postelje, klopi, stoli, kavči, viseče 
Slika 1: Pisalna miza kot podpora človeški aktivnosti - pisarniškemu delu.
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mreže, vzmetnice in zofe so le nekateri od mnogih kosov pohištva, 
ki so oblikovani z namenom podpiranja človeškega telesa. Za to vrsto 
pohištva je pomembno, da je oblikovano tako, da enakomerno podpira 
težo telesa, zmanjša možnosti, da se telo znajde v neprijetnih položajih 
ter, da telesu omogoča neovirano gibanje.4
Pohištvo namenjeno shranjevanju
Pohištvo namenjeno shranjevanju je ključno pri zagotavljanju 
primernega prostora za shranjevanje različnih predmetov. Med 
pohištvo te vrste spadajo običajno samostoječi kosi pohištva, kot so na 
primer garderobne ter knjižne omare, predalniki, police in obešalniki. 5
Večfunkcijsko pohištvo
Pohištvo postane večfunkcijsko v trenutku, ko oblačila odložimo na 
stol ali sedemo na mizo. Miza nam lahko služi kot prostor na katerem 
shranjujemo različne predmete, hkrati pa nam služi tudi 
kot prostor na katerem jemo, pijemo ter delamo. Veliko pohištva je 
z namenom oblikovanega tako, da služi več kot le eni funkciji. Tako 
pohištvo je predvsem uporabno za opremljanje manjših prostorov, pri 
katerih sta ekonomičnost ter učinkovitost nujna.
1.1.3 TIPOLOGIJA POHIŠTVA
Postell je glede na tipologijo pohištva razdelil v več skupin, omenila bi 
skupine:
• spremenljivo pohištvo 
• sestavljivo pohištvo, 
• prostostoječe pohištvo ter 
• premično pohištvo.
Od naštetih skupin se v študentskih domovih običajno najdejo 
pohištveni kosi iz skupin prostostoječega pohištva ter premičnega 
pohištva.
4 Prav tam, str. 7
5 Prav tam, str. 17
6 Prav tam, str. 54 - 55
Spremenljivo pohištvo
V to skupino pohištva, spadajo kosi pohištva kot so raztegljive mize, 
zložljivi stoli ter otroško spalnično pohištvo, ki se lahko iz zibelke 
spremeni v otroško posteljo. S takšnimi oblikovalskimi rešitvami lahko 
pohištvu povečamo funkcionalnost, olajšamo njegovo shranjevanje ter 
mu tudi podaljšamo življenjsko dobo.
Plosko sestavljivo pohištvo
Plosko sestavljivo pohištvo je pohištvo, ki se prodaja razstavljeno, 
sestavi pa ga kupec sam. Tako pohištvo lahko s tujko imenujemo tudi 
‘flat-pack’ pohištvo, saj je zanj značilen majhen volumen embalaže.6 
Slika 2: Primer spremenljivega pohištva - sistem polic in delovne površine.
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Na svetu je najbolj poznano podjetje, ki prodaja plosko sestavljivo 
pohištvo, podjetje IKEA. En od razlogov za uspešnost podjetja je prav 
‘flat-pack’ pakiranje, saj lahko s tem omogočijo nižje stroške transporta 
in s tem tudi nižjo končno ceno pohištva.
Prostostoječe pohištvo
Večina pohištva je prostostoječega. To so postelje, kavči, omare ter 
pisalne mize, ki so pogosto oblikovani tako, da jih postavimo ob steno 
ali poleg drugih kosov pohištva. Nasprotno pa so na primer kavne 
mizice ter stoli oblikovani tako, da jih lahko opazujemo iz vseh strani.7
Premično pohištvo
Med premično pohištvo spadajo večinoma pohištva na kolescih. 
V veliki večini gre tu za pisarniško pohištvo, kot so pisarniški stoli 
ter predalniki. Tako pohištvo nam omogoča lažje prestavljanje ter 
preoblikovanje prostora ko je to potrebno, v primeru pisarniškega 
stola na kolescih pa nam pomaga tudi lažje premikanje.
1.1.4 POHIŠTVO GLEDE NA OBLIKO
Oblika pohištva je rezultat prepletanja različnih dejavnikov, ki nas 
spremljajo skozi oblikovanje. Odvisna je od same funkcije pohištva, 
uporabe, strukture, izbire materiala ter tehnologije izdelave. Postell 
pohištvo glede na obliko razdeli na:
• oglato (pohištvo z ostrimi robovi, ki imajo več ali manj kot 90°), 
• zaobljeno (pohištvo mehnih in organskih linij), 
• pravokotno (pohištvo, katerega robovi so pod kotom 90°), 
• kombinirano (pohištvo, pri katerem se lahko združujejo dve ali vse 
tri prej omenjene oblike),
• modularno oziroma sestavljivo pohištvo.8
7 Prav tam, str. 56
8 Prav tam, str. 45-46
9 Prav tam , str. 46-47
Modularno ali sestavljivo pohištvo
Izraza sestavljiv in modularen se pogosto uporabljata kot sopomenki, 
vendar pa lahko med njima najdemo bistvene razlike. Sestavljivost se 
nanaša na ureditve elementov, za katere ni nujno, da so si podobni, 
niti ni nujno, da so proporcionalni drug do drugega. Modularnost pa se 
za razliko nanaša na proporcionalna razmerja med komponentami, ki 
imajo ponavljajoča se geometrijska razmerja med sestavnimi deli, ki pa 
so lahko razporejeni na več različnih načinov. Tako sestavljivo kot tudi 
modularno pohištvo je fleksibilno, zasnovano kot sistem večjega števila 
komponent, ki se lahko sestavijo, razstavijo ter rekonfigurirajo.9
Slika 3: Primer modularnega pohištva.
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1.1.5 POHIŠTVO GLEDE NA MATERIAL
Glede na vrsto materiala, iz katerega je pohištvo v študentskih 
domovih običajno narejeno, lahko pohištvo razdelimo na:
• leseno pohištvo (pohištvo, pri kateremu je vsaj osnovna 
konstrukcija narejena iz lesa oziroma lesenih materialov),
• furnirano pohištvo (pohištvo, katerega površine so prevlečene s 
tankimi sloji lesa - furnirji),
• kovinsko pohištvo (pohištvo s kovinsko konstrukcijo, les ali ostali 
3pohištvo, ki je narejeno iz lesa oziroma materialov, ki bazirajo na 
lesu lahko ločimo:
 masivno pohištvo,
 pohištvo s furnirjem,
 iverno pohištvo.
Najbolj obstojno in kvalitetno pohištvo je izdelano iz masivnega 
lesa. Kljub dolgi življenjski dobi in možnosti enostavnega popravila 
poškodovanega pohištva, pa se zaradi visoke cene in teže redko 
uporablja.
Cenovno bolj dostopno je pohištvo narejeno iz furnirja. Zunanja 
podoba tega pohištva je enaka videzu masivnega pohištva, način 
izdelave in obdelava lesa pa sta drugačna. Osnova predstavlja cenejši 
les, na katerega je prilepljen furnir iz dražjega lesa. Pri slabi izdelavi 
lahko pride do popuščanja lepila in do odstopanja furnirja.
Najdostopnejše je pohištvo izdelano iz ivernih plošč. Nanje je možno 
nalepiti furnir ali plastično imitacijo lesa. To pohištvo je slabše 
kakovosti, dolgoročno neobstojno in neodporno proti vlagi.
Večjo trajnost zagotavlja pohištvo izdelano iz lesa v kombinaciji s 
kovinami.10 
10 Materiali za pisarniško pohištvo, SloNep: dom in nepremičnine, <http://www.slonep.net/dom-in-oprema/poslovni-prostori/materiali>, (13.4.2017)
11 POSTELL, 2007, op. 2
1.1.6 POSTOPKI IN TEHNOLOGIJE IZDELAVE
V nadaljevanju poglavja so navedene tehnlogije izdelave, kot jih je 
opisal James Christopher Postell11. Opisane so tehnologije, ki so 
običajno uporabljene za izdelavo pohištva, ki ga lahko najdemo tudi v 
študentskih domovih. Razvrščene so po vrstnem redu, kot si sledijo 
postopki v procesu izdelave pohištva. 
Rezanje
Za rezanje tako lesa kot drugih materialov se uporablja veliko število 
različnih ročnih ter električnih orodij ter strojev. Mednje spadajo 
različne žage, kot so namizna žaga, ki zaradi različnih rezil spada med 
zelo vsestransko orodje, kotna žaga, ki ji lahko določimo tako kot kot 
globino reza, zaradi česar nam omogoča zelo natančno oblikovanje 
kotov ter sabljasta žaga, ki je namenjena prostoročenmu rezanju po 
ravnih ali zaobljenih linijah. Poleg naštetih žag sta zelo uporabni tudi 
vbodna ter tračna žaga.
Krivljenje
Krivljenje lesenih desk je učinkovit način obdelave lesa, s katerimi 
lahko brez večjega odpada materiala dosežemo zelo naravne forme. Za 
ta postopek se najpogosteje uporabljata brezin ali bukov furnir. Les se 
lahko krivi z pritiskom ob kovinsko formo ali pa je les toplotno obdelan 
ter vstavljen v kalup. Rezultat je cenovno učinkovita izdelava (začetni 
stroški za nakup ali orodja so sicer relativno visoki), lahka teža ter 
dobra vzdržljivost.
Sestavljanje in lepljenje
Sestavljanje pohištva je kompleksen proces, ki mora biti skrbno 
načrtovan. Za ta proces potrebujemo veliko prostora. Vzame nam 
tudi veliko časa, predvsem, če pri sestavljanju uporabljamo lepilo, ki 
potrebuje določeno količino časa, da se posuši.
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Za izdelavo pohištva se lahko uporablja različna lepila, kot so na 
primer polivinil acetatna lepila, epoksi, kontaktna lepila, silikoni ter 
cianoakrilatna lepila.
Spajanje 
Način, kako se materiali ter deli pohištva spajajo, je ključen za nastanek 
končnega produkta. Zelo pomembno je, da so spoji dovolj močni, da 
prenesejo vse sile, ki pritiskajo nanje, saj so spoji pogosto najšibkeša 
točka v konstrukciji.
Materiale lahko spajamo na več načinov, lahko jih spajamo z lepljenjem, 
mehanskim spajanjem (z žeblji, sponkami, zakovicami ... ), lesnimi spoji 
ter različnimi kombinacijami le-teh.
Brušenje
V procesu izdelave, oblikovanja ter končne obdelave pohištva, je 
pomembno, da dobro poznamo tudi postopke brušenja; to je predvsem 
pomembno, ko delamo s kompleksnimi formami.
Brusilne aparate se uporablja za rezanje, vrezovanje, glajenje, brušenje 
ter teksturiranje materiala. Od njih je odvisena kvaliteta končne 
obdelave ter sam končni izgled pohištva.
Končna obdelava
Med procese končne obdelave materialov spadajo lakiranje, barvanje, 
premazovanje, razbarvanje ter ustvarjanje raličnih tekstur ter vizualnih 
učinkov. Končna obdelava kosa pohištva je ena najpomembnejših faz 
izdelovanlnega procesa in je dolgotrajna. Potrebno je veliko znanja, 
spretnosti ter natančnosti, da se določi pravilen način končne 
obdelave, katera sredstva je potrebno uporabiti ter, da je končna 
obdelava tudi pravilno izvedena in s tem posledično tudi kvalitetna. Če 
končna obdelava ni pravilno izvedena, se lahko na površini materiala 
12 These are the new trends of design: 7 trends that will dominate 2017, Eniito: Scandinavian by design, 17.1.2017, <https://blog.eniito.com/these-are-the-new-trends-of-
design-7-trends-that-will-dominate-2017/>, (1.4.2017)
13 Interior design trends to watch for in 2017, InterirorZine, 15.9.2016, <http://interiorzine.com/2016/09/15/interior-design-trends-2017>, (1. 4. 2017)
14 Office design trends for 2017, Fuze, dostopno na: <http://fuzeinteriors.co.nz/office-design-trends-2017/>, (1.4.2017)
pojavijo nepravilnosti v obliki prask, mehurčkov, neželenih tekstur ali 
luščenja.
1.1.7 TRENDI V POHIŠTVENI INDUSTRIJI
Večfunkcionalnost in fleksibilnost
V sodobnem času ljudje živimo v prostorih z bistveno manjšo 
kvadraturo kot v preteklosti, hkrati pa bodo naša stanovanja v 
prihodnosti imela še več funkcij, kot smo jih vajeni do sedaj. Zaradi 
tega narašča popularnost načela ‘manj je več’. Imeli bomo manj 
pohištvenih kosov, vendar pa bodo opravljali več funkcij. Zaradi 
spreminjajočega se življenjskega stila, ki se vedno bolj odmika od 
tradicionalnega, se bodo pojavile tudi nove potrebe, katere bomo lahko 
zadovoljili z novim, bolj funkicionalnim pohištvom.12 
Modularnost
Modularnost je ena izmed smernic, ki močno prevladuje že sedaj, 
še pomembnješa pa bo postala v prihodnosti. Sistemi modularnega 
pohištva bodo prevzeli domove mladih ljudi, ki jim hiter stil življenja 
redno narekuje spreminjanje svojih bivališč. Prednosti modularnih 
pohištvenih sistemov so številne, predvsem pa so izjemno 
funkcionalni.13
Vgrajena tehnologija
Predvsem v pisarniškem okolju bo začel naraščati pojav pohištva z že 
vgrajeno senzorsko, digitalno in podobno napredno tehnologijo. Z 
naraščajočim razvojem pametnih telefonov z brezžičnim polnjenjem 
se bodo na primer vse pogosteje začeli pojavljati v pohištvo že vgrajeni 
brezžični polnilci za telefone.14 Ne bo pa taka vrsta pohištva omejena 
le na pisarne, temveč se bo razširila tudi v naše domove, saj so se 
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brezžične polnilne postaje v zadnjih letih pojavile tudi v različnih kosih 
pohištva podjetja Ikea, kot so nočne omarice ter namizne svetilke.
Oblikovanje za dobro počutje
Oblikovanje za dobro počutje je eden od vidikov oblikovanja, 
pogosto uporabljen za oblikovanje delovnih mest. Tako oblikovana 
delovna mesta pozitivno vplivajo na zdravje, srečo in produktivnost 
zaposlenih. Pisarne oblikovane za dobro počutje so opremljene z 
mizami s prilagodljivo višino, prostori omogočajo tako sodelovanje 
kot zasebnost, so udobni, imajo primerno osvetlitev, pogosto je 
sobno rastlinje ...15 Takšno oblikovanje je primerno tudi za študentske 
domove, saj študenti potrebujejo prostor, ki nanje vpliva pozitivno in 
jih spodbuja k produktivnosti.
Na dobro počutje in produktivnost lahko vplivamo na različne načine. 
15 Office design trends for 2017, Fuze, <http://fuzeinteriors.co.nz/office-design-trends-2017/>, (1. 4. 2017)
Najpogostejši nasveti, ki jih zasledimo o tej temi so:
• prostor, v katerem delamo, naj ima čim več naravne svetlobe;
• pohištvo naj bo narejeno iz naravnih materialov;
• v prostoru naj bo veliko rastlin;
• pomemben je izbor pravih barv (zelena pomirja, rumena spodbuja 
kreativnost, modra spodbuja koncentracijo ...);
• v prostoru naj se nahaja tudi prostor za sprostitev;
• pohištvo naj ustreza ergonomskim standardom.
Slika 4: Primer v pohištvo integrirane brezžične polnine postaje za pametne telefone.
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1.2 ŠTUDENTSKI DOMOVI:
 OPREMA SOB
To poglavje se osredotoča na sobe v študentskih domovih. V njem 
so opisane katere možnosti bivanja študentski domovi omogočajo, 
kakšne so predpisane ter realne dimenzije sob ter opreme v sobi. V 
nadaljevanju so preko fotografij prikazane sobe v študentskih domovih 
pri nas in v tujini.
1.2.1 OBLIKE NAMESTITEV
Študentski domovi pri nas in po svetu študentom, ki študirajo izven 
svojega kraja bivanja, ponujajo različne oblike bivalnih namestitev. 
Običajno lahko študenti bivajo v garsonjerah, apartmajih, ter sobah 
za eno ali več oseb. Apartma je sestavljen iz več sob, ki so skupaj 
povezane z lastno kuhinjo ter kopalnico. Navadne sobe pa imajo 
direkten izhod na hodnik, kuhinja in sanitarije, pa so skupni vsem 
stanovalcem v nadstropju. V nekaterih študentskih domovih se 
nahajajo tudi posebej prilagojeni bivalni prostori za bivanje invalidov 
ter študentskih družin.
V študentskih domovih zavoda Študentski dom Ljubljana (ŠDL) imajo 
študenti na voljo vseh pet prej opisanih bivalnih namestitev. Poleg 
bivanja v študentskem domu, pa zavod ponuja tudi nekaj namestitev v 
študentskih stanovanjih.16 
Po podatkih ankete, ki sem jo izvedla med ljubljanskimi študenti, ki 
stanujejo v študentskem domu, jih 58 % biva v apartmaju, 40 % jih 
biva v sobi za dve osebi, 2 % pa jih stanuje v sobi za eno osebo ali 
študentskem domu prilagojenemu za bivanje študentskih družin.
16 Pravilnik o domskem redu, Študentski dom Ljubljana, 1.10.2015, dostopno na: < http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/domski_red37.pdf> (27.1.2017)
17 Smernice o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev in opremo študentskih domov in drugih prostorov za bivanje študentov, Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in 
tehnologijo, 3.6.2008, dostopno na: < http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/Investicije/smernice-SDpdf> (27.1.2017)
1.2.2 VELIKOSTI SOB
Velikosti sob v študentskih domovih so tako pri nas kot v tujini zelo 
različne. Velikost je običajno odvisna od tega ali je soba mišljena kot 
samostojna bivalna enota ali je del apartmaja. Poleg tega je velikost 
sobe odvisna tudi od tega, kdaj je bil študentski dom zgrajen.  Običajno 
je tako, da so v novejših domovih sobe bistveno večje. V Sloveniji so 
dimenzije sob v študenskih domovih določene z 19. členom zapisanem 
v dokumentu Smernice o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
in opremo študentskih domov in drugih prostorov za bivanje študentov, 
ki je bil določen s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo.
19. člen, ki določa minimalno kvadraturo sobe se glasi takole: 
‘‘Minimalna površina bivalne enote z enim ležiščem je 15 m2, bivalne 
enote z dvema ležiščema pa 19 m2. Predvsem pri adaptacijah je 
dopustna ureditev skupnih sanitarij in skupnih kuhinjskih prostorov 
z jedilnico ter posameznih sob z enim ali dvema ležiščema. V tem 
primeru je minimalna dopustna površina enoposteljne sobe 10 m2, 
dvoposteljne sobe pa 14 m2. Če so sanitarije urejene v sklopu sobe, 
je minimalna dopustna površina za enoposteljno sobo 13,5 m2, za 
dvoposteljno sobo pa 17,5 m2.’’17 
V študentskih domovih zavoda ŠDL, kvadratura najmanjših sob znaša 
okrog 10 - 12 m2,  največjih pa okrog 20 - 22 m2. Po podatkih iz prej 
omenjene ankete 89 % študentov biva v sobi s kvadraturo 15 - 17 m2 
ali manj. V večini teh sob bivata dve osebi, saj je število enoposteljnih 
sob bisveno manjše.
V 17. členu smernic so določene omejitve glede višine, širine in 
dolžine sobe.
•  ‘‘Svetla višina prostorov bivalnih enot, merjena od gotovega 
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poda do stropa, ne sme biti manjša kot 250 cm. Izjemoma, če to 
iz tehničnih razlogov ni mogoče, je lahko svetla višina prostorov 
manjša, vendar ne manjša kot 240 cm.’’
• ‘‘Soba v bivalni enoti ne sme biti široka manj od polovice svoje 
dolžine, niti manj kot 190 cm.’’
• ‘‘Globina sobe (od notranjega roba zunanje fasadne stene z oknom 
do notranjega roba nasprotne stene, ki nima okna in ni zunanja 
stena) ne sme meriti več kot dve svetli višini in pol.’’18
1.2.3 OPREMA ŠTUDENTSKIH SOB
Osnovno pohištvo v študentskih sobah predstavljajo postelja, delovna 
miza, stol, garderobna omara ter police ali predalniki. V garsonjerah 
ter apartmajih je predvideno tudi kopalniško ter kuhinjsko pohištvo. 
Med dodatno opremo študentskih sob spadajo koši za smeti, namizne 
svetilke, obešalniki, ogledala, hladilniki ipd. 
V prej omenjenih smernicah je v 22. členu je določena oprema sobe 
namenjena eni osebi ter dimenzije opreme:
‘‘Potrebna oprema v sobi za eno osebo:
• Postelja v velikosti 90x210 cm; zgornji rob vzmetnice naj bo 
na višini 45 cm od tal, robovi končnic in stranic morajo biti 
zaobljeni in nižji od zgornjega roba vzmetnice;
• Pisalna miza dimenzij 160x80 cm s premičnim predalnikom s 
štirimi predali;
• Oblazinjen stol;
• Knjižne police v skupni dolžini 5 m, globine 25 cm;
• Garderobna omara (s predalom na zaklep) dimenzij 120x60 cm, 
višine najmanj 220 cm;
• Premična mizica oz. nočna omarica dimenzij 40x50x45 cm s 
18 Prav tam.
19 Prav tam.
20 Prav tam.
21 Prav tam.
predali;
• Ustrezno število električnih priključkov (vsaj štiri na ležišče).’’19
Smernice v 25. členu narekujejo tudi dodatno pohištvo. 
‘‘Bivalna enota naj ima v predprostoru še:
• Omarica za čevlje (4 pari čevljev na ležišče)
• Stenski obešalnik (2 kosa na ležišče)
• Stojalo za dežnike
Če v bivalni enoti ni predvidena ločena predsoba, se navedena
oprema predvidi ob vhodu v bivalni enoti.’’20
Kot že omenjejo so kvadrature sob v študentskih domovih različne in 
pogosto manjše od predpisanih. Dimenzije pohištva so tako odvisne od 
velikosti sobe in se razlikujejo od dimenzij predpisanih v smernicah.
Večina pohištva je narejena iz ivernih plošč. Sama oblika je enostavna, 
enako velja tudi za barvno paleto, ki je zelo nevtralna; običajno je 
pohištvo v barvi lesa ali pa v različnih svetlih barvah kot sta bež in siva.
Garancija za opremo študentskih domov znaša najmanj 5 let.21 V 
primeru pošodb, manjša popravila opravi oskrbnik študentskega doma, 
pri večjih poškodbah pa se zamenja celoten del pohištva.
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1.2.4 PRIKAZ OPREME V ZAVODU ŠTUDENTSKI DOM 
LJUBLJANA
V nadaljevanju so s pomočjo fotografij prikazane sobe v različnih 
domovih zavoda Študentski dom Ljubljana. Študentski domovi na 
fotografijah se nahajajo v Rožni dolini, centru Ljubljanje, Bežigradu in 
Mestnem Logu. Sobe se razlikujejo po obliki in velikosti ter opremi, ki 
se v njih nahaja.  Iz fotografij je razvidno, da je pohištvo od doma do 
doma tako različnih oblik in barv. Opaziti je, da je pohištvo v novejše 
opremljenih sobah običajno svetlejše, v starejših pa temnejše. Svetlejša 
oprema optično poveča sobo in jo naredi bolj prijetnejšo za bivanje.
Slika 7: Primer opreme sobe v študentskem domu IX v Rožni dolini.
Slika 6: Primer opreme sobe v študentskem domu IV v Rožni dolini.
Slika 5: Primer opreme sobe v študentskem domu I v Rožni dolini.
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Slika 10: Primer opreme sobe v študentskem na Gerbičevi.Slika 8: Primer opreme sobe v študentskem domu XII v Rožni Dolini.
Slika 11: Primer opreme sobe v študentskem domu Akademski Kolegij.Slika 9: Primer opreme sobe v študentskem domu XIII v Rožni Dolini.
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Slika 12: Primer opreme sobe v študentskem domu na Ilrski. Slika 14: Primer opreme sobe v študentskem domu C na Kardeljevi ploščadi.
Slika 13: Primer opreme sobe v študentskem domu na Poljanski cesti. Slika 15: Primer opreme sobe v študentskem domu ŠD3 v Mestnem Logu.
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Slika 16: Prikaz funkcionalne zasnove študentske sobe.
1.2.5 FUNKCIONALNA ZASNOVA SOBE V ŠTUDENTSKEM 
DOMU
Sobe v študentskih domovih so razdeljene na štiri funkcionalne dele. 
Prvi del je vhod, ki sobo povezuje s skupnim hodnikom (samostojna 
soba) ali skupno kuhinjo oziroma predprostorom apartmaja. 
Ob vhodu so običajno postavljene garderobne omare, ki predstavljajo 
shranjevalni prostor. Med shranjevalni prostor se štejejo tudi police, ki 
so običajno postavljene delno nad mizo in delno nad posteljo. 
Naslednji funkcionalni del sobe je spalni prostor, ki ga predstavlja 
postelja. V primeru, da so pod posteljo predali, je to hkrati tudi 
shranjevalni prostor.
Četrti del sobe pa je delovni prostor, ki ga sestavljata pisalna miza ter 
stol. 
Spalni ter delovni prostor poleg njunega primarnega namena 
predstavljata tudi prostor za preživljanje prostega časa ter druženje.
Tloris na desni je prikazuje najpogostejšo postavitev pohištva v 
sobah v študentskih domovih v Ljubljani. Sobe imajo običajno izrazito 
pravokoten tloris, zato je pohištvo postavljeno simetrično po dolžini. 
Stanovalci si lahko pohištvo prestavijo po želji oziroma kolikor to 
omogoča velikost ter oblika sobe.
delovni prostor
spalni prostor
shranjevalni prostor
vhod
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1.2.6 PRIKAZ OPREME V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH V 
TUJINI
Študentski domovi po svetu se razlikujejo po prostorih, tipih bivalnih 
nastanitev ter velikostih in oblikah sob. Sobe pa se razlikujejo tudi po 
pohištvu.
Če pogledamo naslednje fotografije, lahko opazimo podobnosti pa tudi 
nekaj razlik v primerjavi s slovenskimi študentskimi domovi. 
V sobah na slikah 18, 19 in 23 lahko na primer opazimo naslanjač 
oziroma celo kavč, ki sobi doda dodatno funkcijo. Soba ima tako poleg 
spalnega in delovnega dela, še dnevni bivalni del, oziroma prostor za 
preživljanje prostega časa. 
Na slikah 21 in 22 lahko vidimo, da sobe nimajo običajne postelje, 
temveč pograd. Pograd je odlična rešitev za sobe, z manj prostora, 
vendar pa v slovenskih študentskih sobah pogradov ne najdemo.
Oprema sobe, ki je najbližje opremi v ljubljanskih študentskih domovih 
je na sliki 20. Gre za študenski dom na Japonskem, katerega pohištvo 
je temno sive barve in enostavnih oblik. Podoben tip pohištva v 
ljubljanskih študentskih domovih najdemo v tistih sobah, ki so bile 
pred kratim obnovljene.
Slika 18: Primer opreme sobe v študentskem domu v Seattlu (ZDA).
Slika 17: Primer opreme sobe v študentskem domu v Odensu (Danska).
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Slika 20: Primer opreme sobe v študentskem domu v Togani (Japonska).
Slika 21: Primer opreme sobe v študentskem domu v Mugli (Turčija).
Slika 22: Primer opreme sobe v študentskem domu v Berlinu (Nemčija).
Slika 19: Primer opreme sobe v študentskem domu v Vancouvru (Kanada).
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1.3 UPORABNIŠKA      
ANALIZA
Uporabniško analizo sem začela z uporabo metode Stakeholder 
mapping, s pomočjo katere sem določila, kdo so osebe oziroma 
uporabniki, ki so v stiku s pohištvom, ter kakšne so povezave med 
njimi in pohištvom. 
V nadaljevanju uporabniške analize sem se osredotočila predvsem na 
končnega uporabnika - stanovalca študentskega doma. Za številne 
mlade študentski dom predstavlja prvo izkušnjo življena stran od 
doma in domačega okolja, zato je pomembno, da je bivanje v njem 
kakovostno. Omogočati jim mora primerno okolje za kvaliteten študij, 
osebnostno rast in razvoj. Pomembna je tudi socializacija ter razvijanje 
kvalitetnih odnosov s sostanovalci. 
Kvalitetno opremljeni prostori lahko stanovalce spodbujajo k večji 
produktivnosti, jim dajejo občutek varnosti ter na splošno pozitivno 
vplivajo na njihovo življenje v času študija.
Za pridobitev splošnih podatkov o končnih uporabnikih sem v marcu 
2017 izvedla spletno anketo, v kateri so sodelovali stanovalci zavoda 
Študentski dom Ljubljana. 
Za bolj podroben vpogled v posamezne tipe sob in navade končnih 
uporabnikov pa sem za pomoč prosila tri stanovalce različnih 
študentskih domov. Z vsakim od njih sem se pogovarjala o tem, kako 
poteka njihov dan v študentskem domu, kaj storijo, ko vstopijo v sobo, 
kako se v sobi počutijo, kaj jim všeč ter kaj je moteče. Pridobljene 
informacije sem uporabila tudi kot osnovo za prikaz različnih 
uporabniških poti.
1.3.1 KDO SO UPORABNIKI?
pohištvo
študentski dom
(kupec)
tehnični sektor
(montaža, popravila ...)
stanovalci doma
(končni uporabniki)
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1.3.2 KONČNI UPORABNIKI
Končni uporabniki pohištva so stanovalci študentskega doma. Da bi 
o njih in njihovih navadah izvedela čim več, sem v začetku marca 2017 
izvedla spletno anketo.
Anketa je vsebovala vprašanja o tipih in velikostih bivalnih nastanitvah, 
v katerih študenti živijo, o njihovih bivanjskih navadah, preživljanju 
prostega časa ter navadah shranjevanja.
Celotno anketo in pridobljene rezultate si je mogoče ogledati v prilogi, 
v nadaljevanju pa so predstavljeni ključni podatki, ki nam pomagajo, da 
razumemo, kdo so končni uporabniki in kakšno je njihovo življenje v 
študentskem domu.
Kdo so stanovalci študentskih domov?
• moški in ženske
• starost v povprečju od 20 - 26 let
• študenti različnih študijev
27%
73%
moški
ženske
spol:
smer študija:
humanistika
družboslovje
umetnost
naravoslovje
tehnika
39%
29%
14%
13%
5%
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V kakšnem tipu bivalne nastanitve živijo?
• večina jih živi v apartmajih ali sobah za dve osebi
• polovica jih živi v sobi kvadrature 15 - 17 m2 ali manj
Koliko časa preživijo v sobi?
• večina jih na teden preživi v sobi od 20 do 40 ur
• oziroma od 4 do 8 ur dnevno
•  1/3 jih v študentskem domu preživlja tudi vikende
soba za 2 osebi
približno 10 m2
drugo
približno 20 m2
apartma
tip nastanitve:
čas preživet v sobi
(na teden):
preživljanje vikendov
v študentskem domu:kvadratura sobe:
približno 15 m2
soba za 1 osebo
58%
50%
39%
11%
40%
1%
1%
do 20 ur
do 10 ur
50 ur in več
do 30 ur
do 40 ur
32%
22%
19%
15%
12%
da
ne
35%
65%
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1.3.3 UPORABNIŠKE POTI IN NAVADE KONČNIH 
UPORABNIKOV22
To podpoglavje je namenjeno razumevanju uporabe opreme 
študentske sobe ter aktivnosti, ki se v sobah izvajajo.
Na tej strani so predstavljeni uporabniška pot za primer običajne sobe 
v študentskem domu, ter aktivnosti, ki se ob prihodu oziroma med 
bivanjem v sobi izvajajo.  
Na naslednjih straneh je uporabniška pot preko diagrama prikazana 
še podrobneje. Diagram mi je bil v pomoč pri določanju ključnih 
kosov pohištva ter določanju pomembnejših problemov, s katerimi se 
uporabniki soočajo.
V nadaljevanju pa so s pomočjo treh primerov predstavljeni tudi 
različni profili stanovalcev študentskih domov, tlorisi njihovih sob, 
uporabniške poti in navade.
Primer uporabniške poti
 prihod v bivalni prostor
 shranjevanje
 učenje
 prosti čas/spanje
 odhod iz bivalnega prostora
22 Podatki so bili pridobljeni prek pogovorov s stanovalci študentskih domov zavoda ŠDL v februarju in marcu 2017
Slika 23: Prikaz splošne uporabniške poti.
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tla
obešalnik
stojalo za dežnike
omarica za čevlje
garderobna omara
tla
hodnik
hodnik
hodnik
predprostor (apartma)
predprostor (apartma) 
predprostor 
soba
soba
soba
sistem polic
stol
pod posteljo (tla, predali)
samostoječ
zidni
na vratih
postelja
KA
KŠ
EN
?
PRO
STOR
?
PRO
STOR
?
PRO
STOR
?
Podrobneje opisana uporabniška pot
1. vstop v bivalni prostor
sezutje čevljev            
odložitev jakne             
odložitev dežnika              
POH
IŠTV
O?
POH
IŠTV
O?
POHIŠTV
O?
Zaznani problemi
shranjevanje na hodniku:
• kraja
shranjevanje v sobi:
• vnos umazanje
• neprijeten vonj
shranjevanje na hodniku:
• kraja
shranjevanje na hodniku:
• kraja
shranjevanje v sobi:
• vnos vode
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obešalnik
police
garderobna omara
garderobna omara
police
police
soba
kuhinja
predalnik
predalnik
pisalna miza
omara
hladilnik
predalnik
tla
postelja (predali)
pisalna miza
PROSTOR
?
2. shranjevanje
oblačila, posteljnina, brisače
študijsko gradivo, pisarniški pripomočki
hrana in kuhinjski pripomočki
ostalo
POH
IŠTVO
?
POH
IŠTV
O?
PO
HIŠ
TV
O?
POH
IŠTV
O?
garderobna omara:
• premalo prostora
• previsoke police
• ni predalov - težje  
shranjevanje manjših  
kosov oblačil
• samo en način   
shranjevanja (obešanje
       ali zlaganje na police)
predali pod posteljo:
• nerodno odpiranje
splošno:
• premalo shranjevalnega 
prostora
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3. učenje
4. prosti čas
 - druženje
 - ogled filma
 - branje
 - šport
računalnik
študijsko gradivo
namizna svetilka
ostalo
pisarniški pripomočki
PR
ED
ME
TI?
soba
soba
soba
pisalna miza
učilnica
učilnica
fitnes 
(če se nahaja v domu)
postelja
PROSTOR
?
PROSTOR
?
PROSTOR
?
POHIŠTV
O?
klepet soba
družabne igre kuhinja
zabava hodnik
skupna priprava obrokov prostor za druženje
prostor za druženje
NA
ČIN
?
PRO
STO
R?
PRO
STO
R?
miza
miza
stoli
stoli
kavč
kavč
kuhinjsko pohištvo
postelja
postelja
PO
HIŠ
TV
O?
ena
dve
večje število
OSEB
E?
hodnik
soba
PRO
STOR
?
pisalna miza
postelja
POHIŠTV
O?
joga
fitnes vadba
NAČIN?
pisalna miza:
• premajhna delovna 
površina
• neprilagodljiva višina 
delovne površine
• zapleteni kabli
• slaba osvetlitev
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5. spanje
6. odhod iz doma
Odhod iz doma poteka v obratni smeri od prihoda. Stanovalci pripravijo stvari, ki jih bodo 
vzeli s seboj, se oblečejo, obujejo in odidejo. Odhod pogosto spremlja tudi čiščenje in 
pospravljanje sobe ter odnos smeti.
nočna omarica
postelja ena
dve
POHIŠTV
O?
OSEBE?
postelja:
• prekratka
nočna omarica:
• pomanjkanje - v večini 
sob jih ni
čiščenje:
• oteženo čiščenje pod 
posteljo ter omaro
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PRIMER 1: NINA
Nina je dvaindvajsetletna študentka dodiplomskega študija 
podjetništva. V študentskem domu živi leto in pol. Živi v apartmaju, 
v katerem se nahaja manjša kuhinja, kopalnica ter dve sobi. Skupaj s 
sostanovalko živi v sobi, ki meri 11,3 m2. V dom običajno pride v nedeljo 
popoldan, zapusti pa ga v četrtek ali petek in vikende preživi doma.
Uporabniška pot
• Vstopi v apartma.
• Vstopi v sobo.
• V kolikor ima s seboj moker dežnik, ga v sobi odloži na tla – ob 
stojalo za čevlje.
• Sezuje si čevlje in jih odloži na stojalo za čevlje ali na tla ob postelji.
• Sleče si bundo ali jakno in jo da v omaro ali na obešalnik.
• Torbico odloži na stol ali na tla ob mizi.
• Izprazni kovček in ga pospravi pod mizo (če je prevelik ga ima ob 
postelji).
• Večino oblačil pospravi v predal pod posteljo, ker je v omari 
premalo prostora, saj si omaro deli s sostanovalko. Pod posteljo 
shranjuje tudi brisače, posteljnino ter umazana oblačila. Že 
uporabljena oblačila, ki so še primerna za nošenje, obesi na stol.
Študijsko delo
• Med učenjem sedi pri mizi, običajno se uči dopoldan ali popoldan, 
občasno tudi zvečer. 
• Pri učenju uporablja zvezke, učbenike, skripte, računalnik, 
kalkulator, različna pisala ter samolepljive listke. Zvezke, učbenike, 
skripte in kalkulator ima pospravljene v predalniku pod mizo. 
Računalnik ima na mizi, pisala ima pospravljena v lončku ali 
peresnici. Samolepilne listke z obvestili lepi na steno nad mizo.
• Če se uči v večernih urah, za razsvetljavo uporablja namizno 
svetilko.
Prosti čas
• V prostem času uporablja računalnik, predvsem za gledanje filmov, 
obisk socialnih omrežij, poslušanje glasbe … Vse to najpogosteje 
počne na postelji.
• Se druži s sostanovalkami in ostalimi prijatelji.
• Bere knjige.
• Kuha – nekaj posode ima pospravljene v kuhinji, hrano in ostalo 
posodo ima na policah v sobi.
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police: hrana in razne drobnarije
pod mizo: predalnik z zvezki ter 
študijskimi pripomočki
predali pod posteljo: oblačila
obešalnik in stojalo za čevljeza vrati: športna oprema
garderobna omara
koš za smeti
na tleh  ob mizi: torba
pod mizo: kovček
pisalna miza: računalnik, zvezki 
in ostali študijski pripomočki, 
namizna svetilka, kabli ...
kuhinja
 stvari, za katere ni določenega mesta
 pisalna miza
 shranjevanje
 pohištvo deljeno s sostanovalcem/ko Slika 24: Tlorisni prikaz študentske sobe: primer 1.
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PRIMER 2: NASTJA
Nastja je triindvajsetletna študentka podiplomskega študija angleščine 
in francoščine. V študentskem domu živi že več let, vendar se je med 
bivanjem večkrat preselila. Trenutno živi v apartmaju, v katerem se 
nahaja predprostor, kuhinja, manjša kopalnica ter dve sobi. Skupaj s 
sostanovalko živi v sobi, ki meri 17,9 m2. V študentski dom običajno 
pride v nedeljo popoldan in ga zapusti v petek zvečer. 
Uporabniška pot
• Vstopi v predprostor apartmaja. 
• Vstopi v sobo.
• Sleče si bundo/jakno in jo obesi v omaro (obešalnik se nahaja v 
predprostoru, ampak na njem ni dovolj prostora za vse stanovalce).
• Sezuje si čevlje in jih odloži na tla ob postelji (prostor namenjen 
odlaganju čevljev je v predprostoru, ampak enako kot pri 
obešalniku primankuje prostora).
• Torbico ali nahrbtnik odloži na stol ali na tla.
• Izprazni kovček in ga postavi ob posteljo.
• Oblačila ima pospravljena pod posteljo (v omari je samo možnost 
obešanja na obešalnike, poleg tega so vsi prostori za shranjevanje 
oblačil na sostanovalkini strani – ob ali nad njeno posteljo). Pod 
posteljo ima shranjene tudi brisače in posteljnino.
• Umazana oblačila pospravi v predal ali jih da v kovček.
• Oblačila, ki so še primerna za nošenje, odloži na posteljo ali 
pospravi nazaj v predal.
Študijsko delo
• Večinoma se uči pri mizi, v kolikor učenje vsebuje veliko branja, to 
počne na postelji. Po navadi se uči popoldan in zvečer.
• Za učenje najpogosteje uporablja knjige, učbenike, liste, mapo, 
računalnik, zapiske, več različnih pisal ter markerje.
• Večino učnih pripomočkov shranjuje v predalniku pod mizo.
• Računalnik ter pisala ima na mizi, manj uporabljane učbenike 
ter zapiske iz prejšnjih let shranjuje v omari nad sostanovalkino 
posteljo.
• Za razsvetljavo uporablja lastno namizno svetilko (v sobi sta na zid 
sicer nameščeni dve manjši svetilki, ena ob sostanovalkini postelji 
in ena ob sostanovalkini mizi). 
Prosti čas
• V prostem času uporablja računalnik (socialna omrežja, branje 
člankov) – na mizi, v kolikor gleda filme to počne na postelji
• Bere knjige.
• Se druži s prijatelji.
• Kuha – nekaj hrane in posode v ima pospravljene kuhinji, nekaj 
v omari. Poleg tega ima v omari pospravljena tudi čistila in razne 
krpe za čiščenje.
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kovček, torbe
čevlji
pod mizo: predalnik z 
zvezki ter študijskimi 
pripomočki
pisalna miza: računalnik, 
zvezki in ostali študijski 
pripomočki, namizna 
svetilka, rastline ...
koš za smeti
predali pod posteljo: 
večina oblačil
omara: bunde, jakne, 
hrana, kuhinjska 
posoda, čistila
police: zvezki iz 
prejšnjih let študija
torba
kuhinja predprostor
 stvari, za katere ni določenega mesta
 pisalna miza
 shranjevanje
 pohištvo deljeno s sostanovalcem/ko Slika 25: Tlorisni prikaz študentske sobe: primer 2.
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PRIMER 3: KLEMEN
Klemen je star enaidvajset let in je študent dodiplomskega študija 
geotehnologije in rudarstva. Živi v sobi namenjeni bivanju dveh oseb, 
kvadrature 18,7 m2. Sanitarije, kopalnico in kuhinjo si deli z ostalimi 
stanovalci v nadstropju. Tudi on vikende večinoma preživlja doma in v 
študentskem domu preživlja dneve od nedelje do petka.
Uporabniška pot
• Vstopi v sobo.
• Sezuje si čevlje in jih odloži na zato namenjeno polico.
• Sleče si bundo/jakno in jo obesi na obešalnik.
• Moker dežnik odloži v vedro ob hladilniku.
• Nahrbtnik ali torbo odloži na tla ob mizo.
• Izprazni kovček in ga pospravi pod mizo.
• Oblačila ima pospravljene v omari ter v predalu pod posteljo. 
Brisače in posteljnino shranjuje v omari.
• Umazana oblačila pospravi v predal pod posteljo, tista, ki so še 
primerna za nošenje pa ima na postelji ali stolu.
• Mokre brisače odloži na sušilo pritrjeno na radiator ali na vrata 
omare.
• Pod posteljo shranjuje tudi hrano in večino kuhinjske posode,  
manjše kuhinjske pripomočke in kozarce ima pospravljene na 
polici.
• Ob hladilniku ima pospravljeno metlo ter ostale čistilne 
pripomočke.
• Higienske pripomočke shranjuje na polici.
Študijsko delo
• Uči se pri mizi, večinoma popoldan ali v večernih urah, včasih tudi 
ponoči - za razsvetljavo uporablja glavno luč.
• Pri učenju uporablja računalnik, učbenike, zvezke, šestilo, geo 
trikotnik, ravnila ter kalkulator.
• Študijske pripomočke, ki jih uporablja tudi na fakulteti ima 
pospravljene v nahrbtniku, ostalo pa na policah ali mizi.
Prosti čas
• V prostem času uporablja računalnik, večinoma za obisk socialnih 
omrežij, poslušanje glasbe …).
• Ukvarja se s športom.
• Kuha.
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omara: oblačila, 
posteljnina, brisače
police: zvezki, 
učbeniki, knjige, 
kuhinjski pribor
hodnik
predali pod posteljo:
oblačila, hrana, 
kuhinjska posoda
pisalna miza: računalnik, 
zvezki, zvočniki, 
študijski pripomočki, 
namizna svetilka
predalnik: zvezki, kabli, 
elektronske naprave, 
razni predmeti
športna oprema
1      koš za smeti
2     hladilnik
3     metla
obešalnik, stojalo za čevlje
1 2 3 športna oprema
 stvari, za katere ni določenega mesta
 pisalna miza
 shranjevanje
 pohištvo deljeno s sostanovalcem/ko Slika 26: Tlorisni prikaz študentske sobe: primer 3.
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1.3.4 MNENJA IN ŽELJE KONČNIH UPORABNIKOV O 
OPREMI ŠTUDENTSKIH DOMOV
Angleško pohištveno podjetje Student Furniture je na svojem spletnem 
blogu objavilo nekaj člankov na temo pohištva študentskih bivališč. 
V nadaljevanju so povzeti trije prispevki, ki so mi pomagali poglobiti 
se v poznavanje življenja v študentskih domovih; kakšno pohištvo si 
študenti v študentskem domu želijo, česa v svojih sobah ne marajo, ter 
na podlagi česa bodoči študenti izbirajo namestitev, kjer bodo živeli v 
času študija. 
Najpomembnejši faktorji, ki vplivajo na to, da bodoči stanovalec 
študentskega doma za bivanje izbere določeno namestitev, so: 
kvalitetno opremljena soba ter skupni prostori, barvna shema, lokacija 
ter cena in kaj je vanjo vključeno. Kvalitetno opremljena soba vpliva 
na višjo kvaliteto bivanja ter kvalitetnejši študij, skupni prostori so 
pomemben faktor pri socializaciji, primerno izbrana barvna shema 
prostorov pa ima lahko močan pozitiven psihološki vpliv tako na 
počutje kot produktivnost. Lokacija izbranega bivališča je pomembna 
zaradi želje po čim manjši oddaljenosti od kraja študija, pri ceni pa je 
predvsem pomembna dostopnost.23
Sodobni študenti si v svojih sobah želijo predvsem funkcionalnega 
pohištva, pohištva, ki je oblikovano z ozirom na dobro počutje, ter 
pohištva, ki jim daje možnost personalizacije. Zaželjeno je pohištvo, 
ki je prilagodljivo in si ga lahko stanovalci po želji prestavljajo ter mu 
spreminjajo funkcije. Poleg tega si želijo sobo opremljeno tako, da jih 
spodbuja k produktivnosti in jim omogoča dobre pogoje za študij. Tu 
je zelo pomembna tudi osvetlitev sobe, ki mora ustvarjati tako prijetno 
okolje za kvalitetno študijsko delo, kot tudi sproščujoč ambient za 
23 Student furniture: What do students look out for when choosing their accommodation?, <http://www.student-furniture.co.uk/students-look-   
choosing-accommodation/>, 25.3.2018
24 Student furniture: What furniture do students want in 2017?, <http://www.student-furniture.co.uk/what-furniture-students-need-in-2017/>, 25.3.2018
25 Student furniture: Top five things students hate about their accommodation, <http://www.student-furniture.co.uk/top-five-things-students-hate-   
accommodation/>, 25.3.2018
26 Podatki so bili pridobljeni prek pogovorov s stanovalci študentskih domov zavoda ŠDL v februarju in marcu 2017
večerna druženja s sostanovalci.24
Česa pa si študenti v svojih sobah ne želijo? Ne želijo si zastarelega in 
neudobnega pohištva. Pogost problem so dotrajani stoli ter vzmetnice, 
ki ne nudijo več prvotnega udobja. Ne želijo si dolgočasnega pohištva, 
ki ne izraža njihove osebnosti in ga ne morejo prilagoditi svojim 
potrebam. Moti jih pomankanje prostora za shranjevanje. Moti jih 
neprimerna osvetlitev; enaka luč je lahko hkrati prešibka za branje 
in učenje, hrati pa premočna za večerno sproščanje. Na kvaliteto 
bivanja pa lahko negativno vplivajo tudi slabo zvočno izolirane sobe, 
saj se v študentskih domovih odvijajo tudi zabave, ki pa so lahko ob 
neprimernih urah tudi moteče.25
Intervjuji s prebivalci ŠDL26
V nadaljevanju so preko vprašanj ter odgovorov predstavljena mnenja, 
vtisi ter želje treh, že prej predstavljenih končnih uporabnikov, Nine, 
Nastje ter Klemna. Vsem sem postavila enakih pet vprašanj, ki se 
navezujejo na njihova pričakovanja preden so se vselili v študentski 
dom in na to, kako svojo sobo doživljajo sedaj, ko v njej že nekaj časa 
živijo. Povprašala pa sem jih tudi o njihovih
željah, o tem, kako bi izgledala njihova idealna študentska soba.
Njihovi odgovori so mi bili v pomoč tako v začetku raziskave pri 
poglobitvi razumevanja želja ter mnenj stanovalcev študentskih 
domov, kot kasneje pri načrtovanju končne reštive.
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NINA
Kakšna so bila tvoja pričakovanja o študentskem domu preden si se 
vselila? Kako si si predstavljala, da bo izgledala tvoja soba, kuhinja, 
kopalnica, ostali prostori, itd.?
Pričakovala sem da bodo tako soba kot kuhinja malo večji. Da bo v sobi 
večja omara in več polic. Upala sem tudi na to, da bom iz sobe imela 
dostop na balkon.
Kako gledaš na študentski dom sedaj? Kaj v sobi ti je všeč? Kaj ne?
V sobi mi všeč veliko okno in s tem tudi svetloba v sobi. Všeč mi je 
tudi manjše okence, ki se nahaja tik ob pisali mizi, saj tako podnevi 
večinoma ne potrebujem dodatne luči za učenje.  Moti pa me velikost 
omare, mislim da bi morala biti večja, pa tudi kakšno polico več bi 
potrebovala.
Kako se v sobi počutiš? Kaj meniš, da vpliva na tvoje počutje? 
Menim, se v sobi dobro počutim, predvsem zaradi velike količine 
dnevne svetlobe. Všeč mi je tudi da je soba dobro zvočno izolirana in je 
tako v njej precej mirno.
Meniš, da imaš v sobi dobre pogoje za učenje in koncentracijo pri 
učenju?
Mislim, da imam v sobi dobre pogoje, saj moja soba prejema dovolj 
dnevne svetlobe in je v domu na splošno tišina, predvsem med 
izpitnim obdobjem. Tudi temperatura je večino leta primerna, proti 
poletju pa so temperature v sobi previsoke. Moti me samo velikost 
pisalne mize, ki bi lahko bila nekoliko večja, da bi imela prostor za 
zvezke in računalnik. 
Kako bi izgledala tvoja idealna soba? Kako velika bi bila, s katerimi 
kosi pohištva bi jo opremila, kakšne barve bi bila, kako bi si jo 
naredila ‘bolj svojo’?
Moja idealna soba bi bila še enkrat večja od te v kateri trenutno živim, 
torej okrog 20 m2. V njej bi imela večjo garderobno omaro ter več polic, 
kamor bi poleg vsakdanjih predmetov postavila tudi rastline. Stene bi 
polepila s fotografijami ali plakati. Dodala bi še večje ogledalo, ki ga 
trentno zelo pogrešam. Soba bi bila tudi bolj pisana, želim si pohištvo 
ali stene v rožnati barvi.
NASTJA
Kakšna so bila tvoja pričakovanja o študentskem domu preden si se 
vselila? Kako si si predstavljala, da bo izgledala tvoja soba, kuhinja, 
kopalnica, ostali prostori, itd.?
Predstavljala sem si precej manjšo sobo in večjo skupno kuhinjo, 
ostalo je bilo približno po pričakovanjih. Mislila sem, da bo kuhinja 
postavljena pri vhodu v apartma in ne, da bo vhod vanjo možen samo 
iz sob. Mislila sem tudi, da se bosta wc in tuš nahajala v ločenih 
prostorih.
Kako gledaš na študentski dom sedaj? Kaj v sobi ti je všeč? Kaj ne? 
Všeč mi je velikost sobe, veliko okno, pred kratkim zamenjane 
vzmetnice. Moti me to, da je prostora za shranjevanje (omare, police) 
premalo, manjka pa mi tudi nočna omarica ob postelji. 
Kako se v sobi počutiš? Kaj meniš, da vpliva na tvoje počutje? 
V sobi se počutim v redu, predvsem zato, ker je svetla (ima veliko 
okno). Svetle so tudi barve pohištva in zidov. Na dobro počutje najbrž 
vpliva tudi velikost sobe, da se v njej ne počutim utesnjeno. 
Meniš, da imaš v sobi dobre pogoje za učenje in koncentracijo pri 
učenju? 
Ja, v sobi imam dobre pogoje za učenje, saj je soba svetla, prostorna, 
miza je velika in imam veliko prostora za knjige, računalnik in ostale 
pripomočke. Imam tudi dovolj tišine in miru. V zimskih mesecih so 
včasih moteče nizke temperature, ker se soba nahaja na koncu bloka 
in ima dve zunanji steni, ampak se jo z radiatorji lahko razmeroma 
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hitro segreje. 
Kako bi izgledala tvoja idealna soba? Kako velika bi bila, s katerimi 
kosi pohištva bi jo opremila, kakšne barve bi bila, kako bi si jo 
naredila ‘bolj svojo’?
Velika bi bila približno enako. Pohištvo bi bilo svetlo (les in svetlo 
zelena barva), tudi kakšna stena bi lahko bila pobarvana svetlo zeleno, 
ostale pa bele. Postelja bi bila nekoliko večja, zraven nje bi postavila 
nočno omarico. Omare ne bi bile tako visoke, zato bi jih drugače 
postavila (da bi se dalo višje police lažje doseči). Na tla bi postavila 
kakšno večjo rastlino, na mizo, ki bi bila približno enako velika kot je ta 
zdaj pa okvir(je) s fotografijami. Tudi na steno bi
obesila kakšno sliko.
KLEMEN
Kakšna so bila tvoja pričakovanja o študentskem domu preden si 
se vselil? Kako si si predstavljal, da bo izgledala tvoja soba, kuhinja, 
kopalnica, ostali prostori, itd.?
Glede na to, da sem se vselil v študentski dom, ki je bil odprt v 
istem letu, kot sem začel študirati, sem pričakoval, da bo urejen, 
čist in prostoren. Moja pričakovanja, so se na koncu izkazala za 
pravilna. Študentski dom, v katerem stanujem, je en izmed najnovejše 
opremljenih študentskih domov v Ljubljani, to se vidi v tem, da so sobe 
večje in pohištvo modernejše, v primerjavi s strejšimi domovi.
Kako gledaš na študentski dom sedaj? Kaj v sobi ti je všeč? Kaj ne?
Kot že omenjeno, je študentski dom izpolnil moja pričakovanja, tako da 
sem z njim zelo zadovoljen. Soba mi ustreza, je prostorna in urejena, v 
domu pa je precej mirno. Včasih si želim, da bi bil v sobi sam, vendar 
je soba vseeno dovolj velika da v njej bivava dva. Edina slabost doma je 
to, da je na tej lokaciji samo en, tako ni veliko možnosti za študentske 
dogodke in zabave, kot na primer v študentskem naselju v Rožni 
Dolini. 
Kako se v sobi počutiš? Kaj meniš, da vpliva na tvoje počutje?  
V sobi se počutim super. Všeč mi je, da je zelo prostorna in svetla. 
Okno je veliko in usmerjeno na sončno stran stavbe, tako da imam 
vedno dovolj svetlobe. 
Meniš, da imaš v sobi dobre pogoje za učenje in koncentracijo pri 
učenju?
Za učenje so sobe idealne, saj imajo dovolj svetlobe, ter so dobro 
zvočno izolirane. V primeru, da ti učenje v sobi ne ustreza, pa so v 
domu na razpolago tudi učilnice v kletnih prostorih.
Kako bi izgledala tvoja idealna soba? Koliko bi bila velika, s katerimi 
kosi pohištva bi jo opremil, kakšne barve bi bila, kako bi si jo naredil 
‘bolj svojo’?
V sobi bi bival sam. Stene bi bile bele, na njih bi bile slike, fotografije 
in plakati. Imel bi rastline, kakšen kaktus ali orhidejo. Velika bi bila 
kot sedaj, približno 20 m2, saj menim, da je to ravno dovolj prostora 
za vse pohištvo, ki ga potrebujem. Imel bi veliko luči, tako da bi lahko 
zvečer lahko regulral svetlobo glede na trenutno počutje in potrebe. 
V enem kotu bi si uredil nekakšno ‘kuhinjo’ - imel bi hladilnik in pult 
za pijačo ter omaro za živila, posodo in ostale kuhinjske pripomočke. 
Blizu okna bi imel stojalo za perilo in koš za umazano perilo. Pisalno 
mizo bi postavil ob steno tako, da bi bila v dosegu sončne svetlobe ter 
si nad njo uredil prostor za papir, študijske zadeve in ostali pisarniški 
material, da mi ne bi zasedal prostora na mizi. V sobi bi seveda imel 
tudi večjo garderobno omaro.
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1.4 ERGONOMSKA      
ANALIZA
Ergonomija je pri oblikovanju tako pohištva, kot ostalih uporabnih 
predmetov, zelo pomembna, saj lahko z njo izboljšamo kvaliteto 
življenja, ljudem zagotavimo varno in udobno bivalno ter delovno 
okolje ter preprečujemo nastanek negativnih vplivov na počutje in 
zdravje.27
Ergonomsko analizo sem začela s preučevanjem s standardnih 
dimenzij pohištva ter njihove postavitve. Osredotočila sem se na 
pohištvene kose, ki jih najdemo v študentskih sobah; to so postelja, 
pisalna miza, police in predalniki ter garderobna omara. V nadaljevanju 
sem pridobljene podatke prenesla na trenutno stanje opreme sob v 
študentskih domovih in tako dobila vpogled v morebitne ergonomske 
probleme, s katerimi se srečujejo stanovalci študentskih domov.
V ergonomsko analizo sem vključila tudi poglavje o oblikovanju za 
dobro počutje. Ta vidik oblikovanja je relevanten za oblikovanje 
opreme študentskih domov, saj je pomembno, da se stanovalci v svojih 
sobah počutijo sproščeno in udobno. 
27 KERMAVNAR Tjaša in Metoda DODIČ - FIKFAK, Oblikovanje po meri 
človeka, Ljubljana 2013, str. 10
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Slika 27: Postelja v razmerju s človeškim telesom.
1.4.1 ERGONOMIJA POHIŠTVA
Ergonomija postelje
Postelja je en od pomembnejših kosov pohištva, saj na njej priživimo 
približno 8 ur dnevno. Omogočati nam mora dober spanec, saj ima 
precejšen vpliv na naše počutje in zdravje. Postelja je sestavljena 
iz dveh delov, posteljnega ogrodja ter vzmetnice. Za ogrodje je 
pomembno, da je zmožno podpirati težo našega telesa in nam tako 
omogočiti varno uporabo postelje. Vzmetnica pa se mora prilegati 
našemu telesu in nam nuditi udobje, ki ga potrebujemo za kvaliteten 
spanec.
Spodnja ilustracija prikazuje enojno posteljo standardnih dimenzij v 
razmerju s človeškim telesom. 
28 PANERO, Julius in Martin ZELNIK, Human dimension & interior space, New York 1979, str. 151
Ilustracija na desni strani prikazuje priporočeno razdaljo med dvema 
posteljama, ki nam omogoča neoviran prehod med njima ter enostavno 
menjavo posteljnine. 
V kolikor se pod posteljo nahajajo tudi predali, se minimalni prostor 
med posteljama poveča. Ta prostor je odvisen od globine predalov.28 
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Slika 28: Prikaz primerne postavitve dveh postelj.
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Ergonomija pisalne mize
Študenti za pisalnimi mizami preživijo veliko svojega časa, uporabljajo 
jih tako med prostim časom kot za študijsko delo.
Pri uporabi pisalne mize je pomembno predvsem, kako ob mizi 
sedimo. Na telesno držo vplivata tako višina mize kot višina stola, v 
kolikor ti dve višini nista prilagojeni uporabniku, lahko to privede do 
nepravilne drže ter posledično do zdravstvenih težav, ki je običajno 
kaže kot bolečine v hrbtu, ramenskem obroču ter vratu. Če je le 
mogoče, mora biti pisalna miza nastavljiva po višini, v nasprotnem 
primeru je priporočljiva višina delovne površine med 73 in 76 
centimetri. Priporočljiva je tudi uporaba stola nastavljivega po višini z 
naslonom, ki pravilno podpira hrbtenico.
Delovna površina pisalne mize mora biti dovolj velika za delo 
in delovne pripomočke. Glede na različne telesne značilnosti 
uporabnikov, mora omogočiti enostavno dosegljivost predmetov, ki jih 
imamo na mizi. Priporoča se delovna površina dolžine od 120 do 160 
cm in širine od 75 do 90 cm.
Pod delovno površino je potrebno imeti dovolj prostora za udoben 
položaj nog. Podporno ogrodje pa mora biti narejeno tako, da 
uporabniku ne povzroča poškodb.29
Ilustracija na desni prikazuje primerno postavitev knjižnih polic nad 
pisalno mizo ter prostor, ki omogoča neovirano gibanje za mizo. Višina 
med delovno površino pisalne mize ter policami nad mizo mora za 
omogočanje neoviranega dela znašati minimalno 38 cm. Prostor za 
neovirano gibanje pa mora znašati med 90 in 105 cm.30
29 Ergonomija pisarniškega pohištva, Slonep: dom in nepremičnine, <http://
www.slonep.net/dom-in-oprema/poslovni-prostori/ergonomija>, (13.4.2017)
30 PANERO, ZELNIK, 1979, op. 29, str. 181
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Slika 29: Prikaz primerne postavitve delovnega prostora.
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Ergonomija polic in predalnikov
Ilustracija na naslednji strani prikazuje razmerje med človeškim 
telesom in dosegljivostjo polic ter predalov. Prikazani sta dve različici, 
glede na povprečne dimenzije moškega in glede na povprečne 
dimenzije ženskega telesa. V primeru, da dimenzije telesa uporabnika 
poznamo, lahko dosegljivost pohištva prilagodimo glede na njegovo 
velikost.
Če gre za osebe manjše rasti je priporočljivo, da najvišje police niso 
postavljene više kot 182 cm od tal. V primeru, da je uporabnik višji pa 
so police lahko postavljene tudi višje, do 193 cm. 
V kolikor pa nam uporabnik ni znan, dosegljivost pohištva prilagajamo 
minimalnim dimenzijam.
Prikazane so tudi dimenzije prostora, ki je potreben za neovirano 
odpiranje predalov oziroma vrat omarice - območje aktivnosti. 
V primeru večjih oseb je za odpiranje predalov potreben prostor 
dimenzij med 120 in 145 cm, v primeru oseb nižje rasti pa ta prostor 
znaša med 115 in 130 cm. 
Za neovirano odpiranje vrat omarice višje osebe potrebujejo med 90 in 
100 cm prostora, nižje pa med 75 in 90 cm.
V kolikor ne poznamo višine uporabnika, se v takem primeru 
uporabljajo dimenzije namenjene osebam višje rasti.31
31 Prav tam, str. 137
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Slika 30: Prikaz primerne višine polic ter predalnika ali omarice za osebe višje ter nižje rasti.
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Ergonomija garderobne omare
Podobno kot na prejšnji strani tudi tukaj ilustraciji prikazujeta različne 
dosegljivosti glede na višino moškega ter ženskega telesa oziroma 
višino oseb višje ter oseb nižje rasti.
Prikazana je priporočljiva višina najvišje police v omari, ki znaša med 
182 in 193 cm oziroma med 175 in 182 cm. V primeru, da je najvišja 
polica v omari postavljena višje od priporočene višine, naj bi bila 
namenjena samo shranjevanju predmetov, ki jih potrebujemo le redko.
V kolikor je v omari nameščen tudi drog za obešanje oblačil, naj se 
le-ta nahaja na višini med 162 in 172 cm za višje in med 152 in 177 cm za 
nižje osebe.32
32 Prav tam, str. 156
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Slika 31: Prikaz primerne višine polic v garderobni omari za osebe višje ter nižje rasti.
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1.4.2 ERGONOMSKA ANALIZA OPREME ŠTUDENTSKIH 
DOMOV
To podpoglavje je namenjeno predstavitvi ergonomske analize opreme 
sob v študentskih domovih v Ljubljani. Med pogovori s stanovalci 
študentskih domov in ogledi nekaterih sob sem zaznala kar nekaj 
ergonomskih problemov. Ti problemi se seveda ne pojavljalo v vseh 
domovih, saj se tako sobe kot pohištvo med domovi razlikujejo. 
Probleme sem razdelila v štiri skupine glede na vrsto pohištva, pri 
katerem se problemi pojavljajo, to so: postelja, pisalna miza in stol, 
police ter garderobna omara.
Postelja
Ergonomski problemi se pri posteljah pojavljajo predvsem pri osebah 
večje rasti, saj so postelje, večinoma v manjših sobah, pogosto kratke 
ter ozke. Poleg tega imajo nekatere postelje visoke končnice, ki še 
dodatno skrajšajo posteljo. 
Vendar pa je večina postelj je narejenih za vsak dom posebej, zato da 
so prilagojene velikosti sobe in tako v primeru, da prostor to omogoča, 
uporabniku zagotovijo najdaljše možno ležišče.
Pisalna miza in stol
Študenti veliko svojega časa posvečajo učenju, ki ga večinoma 
opravljajo ob pisalni mizi. Problem tako pisalne mize, kot stola je, 
da študentom ne omogočata prilagajanja po višini. To pa lahko 
ob dolgotrajnem nepravilnem položanju pri sedenju vodi tudi do 
zdravstvenih težav s hrbtenico. V manjših sobah za dve osebi pa 
problem predstavlja tudi postavitev miz. Mizi sta pogosto postavljeni 
tako, da uporabnika sedita s hrbtoma obrnjena drug proti drugemu, 
vendar pa med njima ni zagotovljenega dovolj prostora in se tako ob 
istočasni uporabi miz pogosto ovirata.
Problem predstavlja tudi slaba osvetlitev delovne površine, saj v večini 
33 Philip BREY, Design for the value of human well-being, dostopno na: <http://ethicsandtechnology.eu/wp-content/uploads/downloadable-content/brey-2015-design-
well-being.pdf> (9.4.2018)
sob ni namiznih svetilk, stropna luč pa je običajno prešibka, da bi 
zagotavljala zadostno osvetlitev. 
Police
Police so običajno pritrjene precej visoko in njihova postavitev ne 
upošteva priporočila, naj so police postavljene tako, da jih brez 
truda dosežejo tudi ljudje nižje rasti. Problem se pojavlja predvsem v 
primerih, kjer je polic več in so postavljene druga nad drugo, ali nad 
ostalo pohištvo (nad mizami, posteljami ...), saj s tem najvišje police 
postanejo težko dosegljive ali celo nedosegljive brez plezanja na stol, 
posteljo ali mizo.
Garderobna omara
Podoben problem kot pri policah, se pojavlja tudi pri garderobnih 
omarah. Omare so običajno oblikovane tako, da segajo do stropa 
(približna višina stropa znaša 250 cm), zaradi česar je zgornji del 
omare brez stopanja na stol praktično nedosegljiv in tako uporaben le 
za shranjevanje predmetov, ki jih potrebujemo redkeje.
1.4.3 OBLIKOVANJE ZA DOBRO POČUTJE
O oblikovanju za dobro počutje piše Phillip Bray33 v članku z naslovom 
Design for the Value of Human Well-Being. V njem piše o tem, kaj dobro 
počutje je, kako so ga razumeli ljudje v stoletjih pred nami, kateri so 
oblikovalski pristopi, ki jih lahko uporabljamo pri oblikovanju za dobro 
počutje, ter kateri so problemi s katerimi se soočamo pri tovrstnem 
oblikovanju. V nadaljevanju so povzeti deli članka, ki so se mi zdeli 
pomembni in mi bili v pomoč pri pisanju diplomske naloge.
Kaj je dobro počutje?
Živeti kvalitetno, zdravo in dolgo življenje je ena od najpomembnjejših 
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človekovih vrednot, za to, da živimo takšno življenje pa je pomembno 
tudi dobro počutje. Dobro počutje je osebno stanje, ki kaže na 
to da smo zadovoljni z življenjsko situacijo, v kateri se nahajamo. 
Dobro počutje običajno povezujemo z osebno srečo. Sreča sestoji iz 
prisotnosti pozitivnih čustev (ter odsotnosti negativnih), vendar pa je 
dobro počutje več kot le pozitivno naravnano mišljenje. Odvisno je od 
vsakega posameznika, razumemo pa ga lahko kot vzorec več medseboj 
povezanih dejavnikov, kot so na primer občutek varnosti, udobja, 
zadovoljitve različnih potreb, želja ter vrednot. Ti dejavniki lahko 
potekajo na različnih ravneh, običajno so to sociološka, psihološka ter 
fizična raven.
Oblikovalski pristopi k oblikovanju za dobro počutje
Emocionalno oblikovanje (‘Emotional Design’)
Gre za skupino oblikovalskih pristopov, s pomočjo katerih oblikovalci 
oblikovanje uporabljajo kot orodje, s katerim v uporabniku vzbudijo 
čustveno doživetje. Cilj emocionalnega oblikovanja je zagotavljanje 
produktov, ki v uporabniku ponujajo udobje, užitek ter v njem zbudijo 
pozitivna čustva.
Bray v svojem delu omenja oblikovalca Patricka Jordana, ki velja za 
enega prvih oblikovalcev, ki se je osredotočil na vzbujanje pozitivnih 
čustev s pomočjo oblikovanja. Jordan v svojem delu Designing 
Pleasurable Products (2000), predstavi štiri različne užitke in z njimi 
povezane oblikovalske značilnosti:
• fizični užitek: telesni užitek, ki prihaja iz čutil (dotik, okus, vonj, vid, 
sluh); oblikovalska značilnost: prijetne senzorične značilnosti;
• psihološki užitek: užitek, ki prihaja iz kognitivnih in čustvenih 
reakcij; oblikovalska značilnost: uporabnost;
• sociološki užitek: užitek, ki prihaja iz človekovih razmerij z ostalimi 
ljudmi, ali družbo na splošno; oblikovalske značilnosti: socialni ali 
kulturni simboli, značilnosti, ki  izražajo družbena sporočila;
• ideološki užitek: užitek, ki prihaja iz človekovih vrednot in okusa 
(kulturne in moralne vrednote, estetika, osebna prizadevanja); 
oblikovalske značilnosti: material ali semiotične značilnosti, ki 
izražajo vrednote kot so trajnost, religija ...
Pristopi emocionalnega oblikovanja predstavljajo močan poskus 
prehoda čez to, da so predmeti samo funkcionalni, temveč v 
uporabniku izzovejo tudi pozitivna čustva. Ti produkti sicer lahko 
izboljšajo naše počutje, vendar pa bi bilo preveč, če bi pristop 
emocionalnega oblikovanja imeli za popoln primer oblikovanja za 
dobro počutje.
Zmožnostni pristopi k oblikovanju  (Capability approaches to design)
Zmožnostni pristopi obravnavajo oblikovanje povsem drugače kot 
čustveno oblikovanje. Namesto da bi se osredotočali na vzbujanje 
pozitivnih čustev, se osredotočajo na izboljševanje osnovnih zmožnosti 
ljudi za kvalitetno bivanje. Temelj teh pristopov se nahaja v domnevi, 
da je posameznikova zmožnost za dobro počutje odvisna od razvoja 
ter posedovanja osnovnih zmožnosti, ki mu omogočajo, da se ukvarja z 
dejavnostmi, ki spodbujajo njegovo dobro počutje.
Zmožnostni pristopi predpostavljajo, da je dobro počutje 
najpomembnejše stanje, za katerega se zavzemajo posamezniki. 
Trdijo, da morajo za doseg dobrega počutja posamezniki imeti nabor 
osnovnih zmožnosti, ki jim nudijo priložnosti za početi stvari, ki 
posamezniku predstavljajo neko vrednoto. Natančen nabor zmožnosti 
se lahko razlikuje od osebe do osebe, saj imajo ljudje različne vrednote. 
Za doseganje različnih vrednot pa so pomembne različne zmožnosti.
Relevantnost teh pristopov k oblikovanju je sledeča. Tehnološki 
izdelki lahko okrepijo in razširijo človeške zmožnosti. Ljudem lahko 
pomagajo najti, pripraviti ali zaužiti hrano, pomagajo jim trenirati, 
ter jim pomagajo se zaščititi pred poškodbami ali zdraviti bolezni. S 
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tem pomagajo pri preživetju in ohranjaju telesnega zdravja. Izdelki za 
dobro počutje, skladno z zmožnostnim pristopom, so torej oblikovalski 
izdelki, ki izboljšujejo osnovne zmožnosti za dobro počutje.
Zmožnostni pristopi k oblikovanju stremijo k poudarjanju 
funkcionalnosti pred ostalimi značilnostmi oblikovanja.  
Funkcionalnost usmerjajo v povečevanje osnovnih zmožnosti za 
dobro življenje. Zmožnostni pristop predpisuje, da bi morali biti 
izdelki oblikovani tako, da izboljšujejo eno ali več osnovnih človekovih 
zmožnosti, ter ne škodujejo ostalim.
Pristopi pozitivne psihologije (Positive psychology approaches)
Pozitivna psihologija je veja psihologije, ki se osredotoča na 
raziskovanje človekovega pozitivnega stanja, pozitivnih čustev in 
dobrega počutja. 
Bray omenja Ruitenberga in Desmeta, kot pionirja pri vpeljavi pozitivne 
psihologije v oblikovanje. Menita, da je možno s pomočjo pozitivne 
psihologije oblikovati tako produkte kot storitve, ki promovirajo srečo 
ter dobro počutje. Nasprotno kot pri emocionalnem oblikovanju, se 
osredotočata na dolgotrajno zadovoljstvo in ne na krajša doživetja 
oziroma čustva, ki se pojavijo ob uporabi produktov. V svojem delu 
Design thinking in positive psychology: The development of a product-
service combination that stimulates happiness-enhancing activities 
(2012) pojasnita, da želita narediti preobrat iz produkta na pomembne 
aktivnosti. Pomembne aktivnosti razlagata kot aktivnosti preko katerih 
uporabniki razvijajo svoja znanja, talente in spretnosti, kar človeku 
prinese občutek zadovoljstva, uspeha in sreče.
Oblikovanje, osnovano na življenju (Life-based design)
Oblikovanje, osnovano na življenu, je pristop k oblikovanju, ki stremi k 
izboljšanju dobrega počutja s celostnim vpogledom v življenje ljudi ter 
vlogo tehnologij v njem. Celostni vpogled v življenje vključuje študijo 
oblik življenja ljudi, njihovih vrednot ter okoliščin, v katerih živijo, in 
upoštevanje tega v oblikovanju. Oblika življenja je praksa ali ‘‘sistem 
dejanj, ki sledijo pravilom’’, kot naprimer hobi, dejavnost, poklic ali 
družinska vloga. Primeri so ‘‘motorizem’’, ‘‘biti nogometni navdušenec’’, 
‘‘biti dedek’’, ‘‘biti zdravnik’’ ter ‘‘živeti v domu upokojencev’’.
Obstajajo štiri stopnje v oblikovanju, osnovanem na življenju:
• Analiza oblike življenja: Ta stopnja opisuje določeno obliko življenja. 
Vključuje opise dejanj, ki sledijo pravilom ter praksam, ki so tipična, 
vrednot, ki so ljudem skupne, kontekstov in dejanj, ter razlage 
za njihovo povezanost. Identificirani so problemi ter osnovani 
oblikovalski cilji, ki vodijo v nabor človeških zahtev, ki v splošnem 
pomenu določajo, kako naj bi se človeško življenje izboljšalo.
• Oblikovanje koncepta ter oblikovalskih zahtev: Na tej stopnji se 
razvije natančnejša definicija problema, ki ga je potrebno razrešiti. 
Zasnuje se, kako bi se lahko problem rešil z oblikovanjem, kako bi 
lahko tehnologija dosegla cilje dejanj, ki  bi izboljšala uporabnikovo 
življenje. Rezultat je implementacija tehnološkega dizajna. Na 
tej stopnji je jasno, kako tehnologija izgleda ter kako jo ljudje 
uporabljajo.
• Oblikovanje, primerno za življenje: To je stopnja raziskovanja. 
Preučuje interakcijo uporabnikov z rešitvijo, če predlagane 
oblikovalske ideje res izboljšajo kvaliteto življenja, in če je 
tehnološka rešitev optimalna. Gre za interaktiven proces, ki lahko 
vodi v vnovične izboljšave tehnologije.
• Inovativno oblikovanje: Na končni stopnji se razvijejo in 
implementirajo postopki, ki novo tehnologijo vključijo v resnične 
življenjske situacije ter jo pripravijo na splošno uporabo. To 
vključuje družbeno in tehnično infrastrukturo za tehnologijo, 
razvoj marketinškega načrta ter potrebne pomožne dejavnosti.
Oblikovanje, osnovano na življenju ima več prednosti v primerjavi 
z ostalimi tremi omenjenimi pristopi. Ima bolj celovit pristop kot 
čustveno oblikovanje ter princip zmožnostnih pristopov k oblikovanju. 
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V primerjavi s pristopi pozitivne psihologije pa je fokusirano nekoliko 
širše, saj se osredotoča na različne oblike življenja in ne na specifične 
vedenjske rutine.
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V nadaljevanju sledi sinteza raziskovalno-analitične faze.
Prvi del sinteze je sestavljen iz krajših izpisov iz prejšnjega poglavja. 
To so pomembnejši deli analize, ki bodo uporabni v naslednjih fazah 
oblikovalskega procesa in za katere menim, da bi jih bilo potrebno še 
enkrat omeniti. 
V drugem delu so opisani in prikazani v raziskavi zaznani problemi 
povezani z opremo študentskih domov. Gre za različne tipe 
problemov, od problemov, s katerimi se srečujejo uporabniki v svojem 
vsakdanu, do ergonomskih problemov ter problemov, ki so rezultat 
površne izbire opreme študentskih domov.
Zapisani problemi so razvrščeni po pomembnosti, kot so jih ocenili 
stanovalci ljubljanskih študentskih domov, ki so sodelovali v že prej 
omenjenih intervjujih marca 2017.
2.1 SINTEZA
2.1.1 ANALIZA ŠTUDENTSKIH DOMOV
Oblike nastanitev v študentskih domovih
V študentskem domu je mogoče bivati v različnih oblikah namestitev. 
Najpogostejše so samostojne sobe ter apartmaji. 
Dimenzije sob so določene z dokumentom Smernice o minimalnih 
tehničnih zahtevah za graditev in opremo študentskih domov in drugih 
prostorov za bivanje študentov.
• Minimalna površina bivalne enote z enim ležiščem znaša 15 m2, 
bivalne enote z dvema ležiščema pa 19 m2. 
• Minimalna površina enoposteljne sobe v apartmaju je 10 m2, 
dvoposteljne sobe pa 14 m2. Če so sanitarije urejene v sklopu 
sobe, je minimalna površina za enoposteljno sobo 13,5 m2, za 
dvoposteljno sobo pa 17,5 m2.
V študentskih domovih zavoda ŠDL, kvadratura najmanjših sob znaša 
od 10 do 12 m2, največjih pa od 20 do 22 m2. Po podatkih iz ankete 89 % 
študentov biva v sobi s kvadraturo 15 m2 ali manj.
Pohištvo v študentskih domovih
Pohištvo namenjeno študentskim domovom spada med pohištva za 
opremljanje javnih stavb. Določeno je z že prej omenjenimi smernicami 
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev in opremo študentskih 
domov in drugih prostorov za bivanje študentov.
Osnovno pohištvo v študentskih sobah predstavljajo postelja, delovna 
miza, stol, garderobna omara ter police ali predalniki. V garsonjerah 
ter apartmajih je predvideno tudi kopalniško ter kuhinjsko pohištvo. 
Med dodatno opremo študentskih sob spadajo koši za smeti, namizne 
svetilke, obešalniki, ogledala, hladilniki ipd. 
Običajno je pohištvo izdelano iz ivernih plošč oziroma kombinacije 
ivernih plošč in kovine. 
Barvna paleta pohištva je običajno nevtralna. Pogosta je barva lesa ali 
siva ter bež.
Garancija pohištva določena s smernicami znaša minimalno 5 let.
2. SINTEZA RAZISKOVALNO-ANALITIČNE FAZE
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2.1.2 UPORABNIŠKA ANALIZA
Kdo so uporabniki?
Končni uporabniki pohištva v študentskih domovih so stanovalci 
študentskih domov. Pred njimi so v stiku s pohištvom še osebe, ki 
delujejo v tehničnem sektorju in so zadolžene najprej za montažo 
pohištva, kasneje pa še popravila ter demontažo. Kupec pohištva je 
študentski dom, torej zavod oziroma ustanova.
Končni uporabniki
Kot že omenjeno, so končni uporabniki pohištva stanovalci 
študentskega doma. Gre za osebe moškega in ženskega spola, 
večinoma stare med 20 in 26 let. So študenti različnih smeri študija in 
prihajajo iz različnih okolij. 
Večina jih stanuje v apartmajih ali samostojnih sobah za dve osebi. 
Najpogosteje živijo v sobah s kvadraturo 15 m2 ali manj.
V sobi preživijo 20 do 40 ur tedensko, oziroma od 4 do 8 ur dnevno (če 
ne štejemo spanja). Ena tretjina jih v študentskem domu preživlja tudi 
vikende. 
Predvsem tistim stanovalcem, ki za vikende ne odhajajo domov, njihova 
soba predstavlja drugi dom. Stanovalci v njej spijo, se prehranjujejo, 
učijo ter preživljajo prosti čas. V prostem času najpogosteje uporabljajo 
računalnik, se družijo s sostanovalci ali se ukvarjajo s športom.
Mnenja in želje končnih uporabnikov
Najpomembnješi vpliv na to, v katerem študentskem domu si študenti 
želijo bivati, imajo kvalitetno opremljeni prostori, lokacija študentskega 
doma ter cena. 
Kvalitetno opremljeni bivalni ter skupni prostori omogočajo 
stanovalcem višjo kvaliteto bivanja. To močno vpliva tako na dobro 
počutje kot tudi produktivnost, kar študentom omogoča kvalitetnejši 
študij. 
Stanovalci pa si v svojem bivalnem okolju ne želijo zastarelega pohištva 
ter nefunkcionalne razporeditve le-tega. Moti jih tudi pogosto 
pomanjkanje shranjevalnega prostora ter neprimerna osvetlitev. 
Problem lahko nastane tudi pri slabo zvočno izoliranih sobah, ki 
stanovalcem ne zagotavljajo mirnega okolja za študijsko delo.
Stanovalci študentskih domov v Ljubljani so s svojimi sobami večinoma 
zadovoljni. Med najbolj pozitivne stvari uvrščajo dostop do naravne 
svetlobe ter to, da jim sobe omogočajo tih in miren prostor za učenje.
Najbolj moteča se jim zdita pomanjkanje prostora za shranjevanje, ter 
premajhna delovna površina.
2.1.3 ERGONOMSKA ANALIZA OPREME ŠTUDENTSKIH 
DOMOV - ZAZNANI PROBLEMI
Postelja
Postelje so pogosto kratke ter ozke. Nekatere imajo visoke končnice, 
kar posteljo še dodatno skrajša.
Pisalna miza in stol
Pisalne mize in stoli stanovalcem ne omogočajo prilagajanja po višini, 
kar privede do nepravilne drže pri sedenju in posledično do s tem 
povezanih zdravstvevnih težav.
V manjših sobah za dve osebi je problem lahko tudi postavitev miz. 
Mizi sta postavljeni tako, da uporabnika sedita s hrbtoma obrnjena 
drug proti drugemu in se ob istočasni uporabi miz zaradi pomanjkanja 
prostora ovirata.
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Problematična je tudi slaba osvetlitev delovne površine, kar lahko 
privede do težav z vidom.
Knjižne police
Knjižne police so pritrjene precej visoko in njihova postavitev ne 
upošteva priporočila, naj bodo police postavljene tako, da jih brez 
težav dosežejo tudi ljudje nižje rasti. 
Garderobna omara
Omare so oblikovane tako, da segajo do stropa (približna višina 
stropa znaša 250 cm). Zgornji del omare je tako brez stopanja na 
stol nedosegljiv in uporaben le za shranjevanje predmetov, ki jih 
potrebujemo redkeje.
2.2 ZAZNANI PROBLEMI
V nadaljevanju sledijo problemi povezani z dosedanjo opremo 
študentskih domov, ki sem jih zaznala skozi raziskovalno-analitično 
fazo.
O zaznanih problemih sem se pogovarjala s stanovalci študentskih 
domov in jih prosila, da jih ovrednotijo od zelo do manj pomembnih. 
Tako so tudi razvrščeni v nadaljevanju.
Ergonomski problemi so bili omenjeni že v prejšnjem podpoglavju, zato 
tu ne bodo vključeni. Stanovalci študentskih domov so jih označili kot 
zelo pomembne.
1. Pohištvo je oblikovano za vsak dom (v določenih primerih tudi sobo 
- primer mansardne sobe, kjer je strop nižji) posebej, kar ne omogoča 
uporabe enakega pohištva v vseh domovih. To privede do večjih 
stroškov, saj je potrebnega več dela (načrtovanje novega pohištva, 
izdelava, različni materiali, različna orodja, različni izvajalci …). 
2. Pohištvo je, kljub temu da ima veliko študentov podobne navade 
ter potrebe, oblikovano zelo univerzalno in se po želji prilagajanja čim 
večjemu številu uporabnikov, hkrati ne prilagaja nikomur. Podobno 
pohištvo bi tako lahko zasledili kjerkoli, v hotelih ali zaporih, tudi če 
imajo njihovi uporabniki drugačne potrebe od stanovalcev študentskih 
domov.
3. Večina stanovalcev v domu preživlja približno pet dni na teden ali 
pa v domu ostajajo tudi za vikende in jim študentski dom predstavlja 
tudi njihov stalni dom, kar privede do tega, da v sobah shranjujejo 
veliko predmetov. Poleg osnovnih potrebščin kot so oblačila, higienski 
pripomočki, hrana ter pripomočki za študij, stanovalci v sobah 
shranjujejo tudi športno opremo, glasbila, družabne igre, ter druge 
predmete, ki jih uporabljajo v prostem času. Oprema v večini sob 
stanovalcem ne zagotavlja zadostne količine shranjevalnega prostora. 
To se kaže tudi v tem, da stanovalci pogosto v sobe prinašajo lastno 
pohištvo, kar jim povzroča dodatne stroške.
4. Dodajanje opreme je običajno nenačrtovano: v primeru, da se v sobo 
doda hladilnik, je ta umeščen kjer je prostor. Tako hladilniki pogosto 
stojijo pred radiatorji, ovirajo dostop do ostale opreme itd. Podobno je 
tudi v primerih, ko se sobo za eno osebo spremeni v sobo za dve osebi; 
zaradi pomankanja prostora se v sobo dodata le postelja ter miza, 
ostalo pohištvo pa si sostanovalca delita.
5. Nekatere omare ne vsebujejo polic, temveč samo drog za obešanje 
oblačil na obešalnike, zaradi česar lahko v omaro pospravimo veliko 
manj garderobe. Posledica tega je, da stanovalci oblačila shranjujejo 
drugje, v predalih pod posteljo ali jih pustijo kar v kovčku. Drugi 
problem povezan s shranjevanjem oblačil pa je ta, da omare nimajo 
predalov, kamor bi lahko shranjevali manjše kose oblačil kot so 
nogavice ter spodnje perilo. Stanovalci to rešujejo tako, da si prinesejo 
dodatne manjše predalnike, ki jih imajo potem shranjene v omari ali 
nekje drugje v sobi. 
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6. Večina sob ima na stenah veliko nezasedenega prostora, kamor 
bi lahko namestili dodatne police ali omarice in s tem povečali 
shranjevalne površine; to bi bilo predvsem uporabno v sobah, kjer si 
oba stanovalca delita eno garderobno omaro.
7. Namerno uničevanje pohištva: vandalizem sicer v študentskih 
domovih ni pogost, je pa včasih posledica študentske zabave. Dejanja 
kot so lomljenje, kraja pohištva ter pisanje po njem z alkoholnimi 
flomastri je sicer težko preprečiti, lahko pa pohištvo oblikujemo tako, 
da je polomljene dele mogoče enostavno zamenjati. 
8. Stanovalci na pisalni mizi shranjujejo in odlagajo veliko število 
različnih predmetov in s tem zasedejo že tako običajno ne največjo 
delovno površino; tu gre predvsem za zvezke, elektronske naprave 
(zvočniki, različni kabli, svetilke …) ter pisarniške pripomočke, ki jih 
želijo imeti hitro pri roki, vendar v okolici mize ni primernega prostora 
za shranjevanje. 
9. Stanovalci študentskih domov si želijo sobo narediti čim bolj 
domačo in udobno. Pogosto jo dekorirajo na različne načine. 
Najpogosteje je to opremljanje sobe z različnimi fotografijami, plakati, 
rastlinami, okrasnimi predmeti ter lučkami. Problem predstavlja 
predvsem lepljenje fotografij ter plakatov na stene ter pohištvo, saj je 
nekatera lepilna sredstva težko odstraniti in lahko po odstranitvi še 
vedno puščajo sledi. 
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POTEK KONCEPTUALNE FAZE
3. KONCEPTUALNA FAZA
raziskovalno-analitična faza
določitev izhodišč za 
konceptualno fazo
razvoj konceptov na 
podlagi izhodišč
razvoj končnega koncepta na 
podlagi rezultatov evalvacije
KONČNA REŠTEVevalvacija začetnih konceptov
evalvacija začetnih 
konceptov
določitev izhodišč za 
konceptualno fazo
I II III
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3.1 IZHODIŠČA ZA KONCEPTUALNO FAZO
Cilj diplomskega dela je oblikovanje pohištva namenjenega opremljanju 
sob v študentskih domovih. Zasnovano bo na principu modularnosti 
ter prilagodljivosti prostoru, tako da ga je mogoče uporabiti v sobah 
različnih oblik in velikosti. 
Kvadrature sob v študentskih domovih v Ljubljani se gibljejo med 12 
in 22 m2, največ stanovalcev stanuje v sobah, ki merijo med 15 in 17 m2. 
Oblike sob varirajo med kvadratnimi ter pravokotnimi. Predpisane 
kvadrature sob znašajo minimalno 10 oziroma 14 m² za apartma ter 15 
oziroma 19 m2 za samostojno sobo.
Sistem pohištva namenjen študentski sobi za eno osebo vključuje 
posteljo, pisalno mizo, stol, garderobno omaro ter knjižne police. 
Dodatni kosi so lahko nočna omarica, obešalnik, predalnik itd.
Pohištvo mora biti oblikovano z ozirom na potrebe končnega 
uporabnika, študenta oziroma stanovalca študentskega doma. 
Oprema mora kljub manjši kvadraturi sobe, stanovalcu zagotavljati 
dovolj bivalnega, delovnega ter shranjevalnega prostora. Nuditi mu 
mora kvalitetno okolje tako za bivanje, študijsko delo kot preživljanje 
prostega časa. Hkrati naj stanovalca spobuja k produktivnosti in 
delu ter mu nudi prostor za sprostitev in socializacijo.  Poleg tega 
naj stanovalcu ponuja tudi zasebnost ter možnost personalizacije 
bivalnega prostora. Ustrezati mora ergonomskim standardom in 
stanovalcu zagotavljati udobno ter varno bivališče. 
Pohištvo naj bo narejeno iz kvalitetnih ter okolju in uporabniku 
prijaznih materialov. Izdelano naj bo kvalitetno in trajnostno, z 
življenjsko dobo vsaj 10 let. Možnosti prevoza sestavnih delov, montaže 
ter demontaže naj bodo hitri in enostavni. V primeru poškodb 
pohištva, naj bo omogočena enostavna zamenjava sestavnih delov. 
Cena mora biti dostopna, vendar v sorazmerju s kvaliteto.
Ključne točke:
• modularnost
• prilagajanje prostoru
• osnovni kosi pohištva: postelja, pisalna miza, stol, garderobna 
omara ter knjižne police
• upoštevanje potreb končnega uporabnika
• zagotavljanje kvalitetnega bivalnega, delovnega ter shranjevalnega 
prostora
• spodbujanje produktivnosti, socializacije in dobrega počutja
• ustrezanje ergonomskim standardom
• izdelava iz kvalitetnih materialov
• enostavna montaža ter popravila
• dostopna cena
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1. tip sobe:
• vrsta nastanitve: apartma
• število oseb: 1
• kvadratura: 10 m2 ali več
• okvirne dimenzije:
 2,8 x 4,4 m
 
2. tip sobe:
• vrsta nastanitve: samostojna 
soba
• št. oseb: 1
• kvadratura: 15 m2 ali več
• okvirne dimenzije:
 3,5 x 4,3 m
3. tip sobe:
• vrsta nastanitve: apartma
• št. oseb: 2
• kvadratura: 14 m2 ali več
• okvirne dimenzije:
 3,2 x 4,4 m
4. tip sobe:
• vrsta nastanitve: samostojna 
soba
• št. oseb: 2
• kvadratura: 19 m2 ali več
• okvirne dimenzije:
 3,8 x 5 m
3.1.1 PODROBNEJŠI OPIS IZHODIŠČ
Velikost in tip sobe
Kot že omenjeno se sobe v študentskih domovih razlikujejo po vrsti 
nastanitve, velikosti, obliki ter števila oseb, ki v sobi bivajo. Zaradi 
enostavnejšega pregleda sem določila štiri tipe sob, ki temeljijo tako 
na realnem stanju kot na dokumentu Smernice o minimalnih tehničnih 
zahtevah za graditev in opremo študentskih domov in drugih 
prostorov za bivanje študentov. Tipi sob se razlikujejo po velikosti ter 
obliki sobe in številu oseb, ki v njih bivajo.
10 m2 15 m2 14 m2
19 m2
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Dimenzije in vrsta pohištva
Pri določanju dimenzij pohištva sem se naslanjala tako na dimenzije 
določene z 22. in 25. členom Smernic o minimalnih tehničnih zahtevah 
za graditev in opremo študentskih domov in drugih prostorov za 
bivanje študentov, ki določata osnovno in dodatno opremo sobe, kot 
na prej omenjeno določeno najmanjšo velikost sobe (10 m2). V kolikor 
dimenzije določene s smernicami niso ustrezale najmanjši velikosti 
sobe sem jih temu ustrezno prilagodila.
Ker omenjene smernice določajo tudi osnovne in dodatne kose 
opreme v študentskih sobah, sem jih uporabila tudi kot vodilo pri 
določanju vrste pohištva.
Osnovne kose v smernicah predstavljajo postelja, pisalna miza, stol, 
garderobna omara, knjižne police ter predalnik.
Med dodatno opremo pa spadajo omarica za čevlje, obešalnik, stojalo 
za dežnike, koš za smeti, namizna svetilka, ogledalo, hladilnik ipd. 
Osnovni kosi:
• postelja: 
 velikost vzmetnice: 90x210 cm
 zgornji rob vzmetnice na višini 45 cm
• pisalna miza:
 velikost delovne površine: 160x80 cm
• garderobna omara:
 višina: najmanj 220 cm
 širina: 120 cm
 globina: 60 cm
• knjižne police:
 skupna dolžina: 5 m
 globina: 25 cm
• predalnik:
 višina: 40 cm
 širina: 50 cm
 globina: 45 cm
Dodatni kosi:
• omarica za čevlje:
 4 pari čevljev na ležišče
• stenski obešalnik:
 2 kosa na ležišče
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Spodbujanje dobrega počutja, produktivnosti ter 
socializacije 
Med pomembnješe lastnosti opreme študentskih domov spadajo 
spodbujanje dobrega počutja, produktivnosti ter socializacije. Pri 
določitvi smernic, mi je bil v pomoč že prej omenjeni članek Phillipa 
Braya z naslovom Design for the Value of Human Well-Being. Pomagal 
mi je spodbuditi razmišljanje o različnih vplivih opreme študentskih 
domov na počutje stanovalcev ter kvaliteto bivanja.
Bray v članku omenja več principov oblikovanja za dobro počutje, en 
od njih je tudi emocionalno oblikovanje. Produkti, ki so oblikovani 
po principu emocionalega oblikovanja, naj bi v uporabniku izzvali 
pozitivna čustva ter užitek. Fizični užitek lahko sprožijo oblika, barva 
ter tekstura pohištva. Te lastnosti lahko v kombinaciji z uporabnostjo 
pohištva sprožijo tudi psihološki užitek. Ideološki užitek pa sprožijo 
prepričanja in vrednote; v povezavi z opremo študentskih domov so to 
lahko estetika, uporabnost, izbor materiala ...
Drug princip, ki ga omenja Bray pa je princip oblikovanja osnovanega 
na življenju. Oblika življenja v študentskem domu je ‘biti študent’. Biti 
študent običajno pomeni biti mlad, biti družaben, se izobraževati, 
se zabavati, biti svoboden ... Pohištvo namenjeno študentom mora 
upoštevati vse njhove navade, vrednote ter dejavnosti, jih vključevati, 
se jim prilagajati in jim hkrati nuditi možnost za izboljšave ter 
napredovanje.
V nadaljevanju so predstavljene različne smernice spodbujanja dobrega 
počutja, produktivnosti ter socializacije, ki temeljijo na različnih 
fizioloških, psiholoških ter emocionalnih vplivih. Omenjeni so tudi 
mogoči načini implementacije teh smernic v bivalni prostor in opremo. 
Načini spodbujanja produktivnosti:
• zagotavljanje čim več naravne svetlobe
 postavitev pohištva čim bližje oknu
• zagotavljanje miru in tišine
 dobra zvočna izoliranost prostora
• organiziranost delovne površine
 določen prostor za shranjevanje pisarniških pripomočkov 
 organiziranost kablov
 več shranjevalnega prostora v bližini mize (predali, police …)
• vnos narave v prostor
 uporaba naravnih materialov
 uporaba vzorcev in barv iz narave
 naravna svetloba
 rastlinje
Slika 32: Vnos narave v prostor.
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• organiziranost delovnega procesa
 uporaba planerjev, koledarjev
 ‘idea board’ - tabla (običajno postavljena nad mizo), na   
 katero  si uporabnik lahko pritrdi razne zapise (ideje, obvestila)
• omogočanje sprostitve med delom
 pohištvo namenjeno sprostitvi (postelja, kavč, udoben stol)
• uporaba primernih barv (na stenah, pohištvu)
 modra (spodbujanje miselnega dela)
 rumena (spodbujanje kreativnosti)
 zelena (občutek ravnovesja, sprostitve)
• omogočanje dekoracije po želji uporabnika
 fotografije družine in prijateljev, priljubljenih krajev … 
 umetniške slike
 plakati
 dekorativni predmeti
Načini spodbujanja socializacije:
• prostori namenjeni druženju
 skupni prostori (dnevne sobe, kuhinje, hodniki …)
 soba
• spodujanje socializacije s produkti
 pohištvo namenjeno druženju (kavč) ter primerna postavitev  
 pohištva
 družabne igre - integracija v pohištvo ali kot dodatek 
 računalnik - socialna omrežja, ogledi filmov, računalniške   
 igre ...
• spodbujanje socializacije z dejavnostmi
 zabave
 šport
 kulturni dogodki
 učenje
Načini spodbujanja dobrega počutja v prostoru:
• omogočanje naravne svetlobe
• organiziranost in funkcionalnost prostora
• uporaba naravnih materialov
• pohištvo zaobljenih oblik
• možnost dekoracije po želji uporabnika
• vnos narave v prostor 
• uporaba barv, ki pozitivno vplivajo na počutje
Slika 33: Spodbujanje socializacije s skupnimi prostori — primer kuhinje.
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3.2 RAZVOJ KONCEPTOV
Razvijanje konceptov sem začela s pomočjo skiciranja različnih rešitev 
na podlagi izhodišč ter zaznanih problemov za vsak kos pohištva 
posebej (primer: pisalna miza - problem: zapletanje kablov - skica 
(rešitev): prostor za ogranizacijo kablov).
Rešitve sem ovrednotila, izbrala najboljše in jih začela združevati. 
- najprej na nivoju posameznega kosa pohištva, kasneje na nivoju 
aktivnosti ter nazadnje na nivoju opreme sobe kot celote.
Iz združenih rešitev sem zasnovala dva koncepta, ki sta se mi zdela 
najbolj primerna. V začetku sem ju ovrednotila sama, kasneje pa sem 
za pomoč prosila še stanovalce študentskega doma. 
Glede na zbrane informacije sem razvila še končni koncept, ki vsebuje 
določene rešitve zbrane skozi fazo razvoja konceptov ter tudi nove, 
boljše rešitve, ki so se pojavile kasneje v oblikovalskem procesu.
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3.3 PREDSTAVITEV IN EVALVACIJA 
ZAČETNIH KONCEPTOV
3.3.1 KONCEPT ŠT. 1
Prvi koncept predstavlja pohištvo, narejeno iz kombinacije kovine 
in vezanih plošč. Oblikovano je tako, da je njegova teža nizka, kar 
zagotavlja enostavno premikanje pohištva in s tem uporabniku 
omogoča ureditev prostora po njegovih potrebah in željah.
Vsi kosi pohištva so od tal odmaknjeni s kovinskimi nogami, kar 
uporabniku omogoča enostavno čiščenje tal tudi pod pohištvom, ne da 
bi ga bilo potrebno premakniti.
Posamezni kosi pohištva so oblikovani vizualno enotno, kar jih poveže 
v smiselno celoto. 
Pisalna miza
Glavni sestavni deli pisalne mize so kovinske noge, delovna površina iz 
vezane plošče ter kovinska tabla. 
V delovni površini se nahaja manjša odprtina, skozi katero napeljemo 
kable, ki bi drugače zasedali prostor na delovni površini. Pod delovno 
površino se nahajata dve manjši izvlečni polici, ki služita kot podaljška 
delovne površine.
Kovinska tabla, ki se dviga nad delovno površino, uporabnik jo 
uporablja kot podlago kamor si lahko pritrdi pomembna obvestila, 
fotografije, zapiske. Pod delovno površino se nahaja še predalnik, ki 
ga je mogoče po želji prestaviti na levo ali desno stran mize, kakor bolj 
ustreza uporabniku.
Postelja
Glavni sestavni deli postelje so posteljni okvir, končnica ter kovinske 
noge. Končnica se nahaja samo ob vzglavju postelje in je namenjena 
podpiranju vzglavnka. Ob koncu postelje je ni, kar pomeni, da imajo 
ljudje višje postave več prostora za noge.
Pod posteljo se tako kot pri pisalni mizi nahajajo manjša izvlečna 
polica, ki služi kot nočna omarica ter predali. Predali so snemljivi, kar 
uporabniku olajša čiščenje pod posteljo.
Garderobna omara
Notranjost garderobne omare se deli na tri dele oziroma tri načine 
shranjevanja. Uporabniku omogoča shranjevanje oblačil na policah, 
na obešalnikih ali v predalih. Tako police kot predali so snemljivi, tako 
da si jih lahko uporabnik, glede na svoje potrebe, postavi na željeno 
mesto.
Knjižna polica
Knjižna polica je sestavljena iz kovinskega okvirja ter več snemljivih 
lesenih polic. Okvir ima več prečk, po katerih lahko po želji razvrščamo 
police. Sistem je oblikovan tako, da ga je mogoče pritrditi na steno ali 
postaviti na tla, kot knjižno omaro.
Evalvacija:
+ nizka teža
+ prilagodljivost
+ organiziranost delovne površine
+ organiziranost shranjevanja
+ enostavno čiščenje
+ vizualna enotnost
- vprašljiva trdnost konstrukcije
- premalo povdarka na modularnosti
- premalo povdarka na ergonomiji
- koncept se premalo razlikuje od že obstoječih rešitev
- koncept bi lahko izpolnjeval več zastavljenih ciljev
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tabla
podaljšek delovne površine
kovinske noge
delovna površina z odprtino 
za organizacijo kablov
PISALNA MIZA
premičen predal
Slika 34: Pisalna miza (koncept št. 1).
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kovinske noge
POSTELJA
snemljiv predal
pospravljiva ‘nočna omarica’
posteljni okvir
končnica
Slika 35: Postelja (koncept št. 1).
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kovinske noge
snemljiv predal
prostor za obešanje oblačil
snemljiva polica
GARDEROBNA OMARA
Slika 36: Garderobna omara (koncept št. 1).
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kovinski okvir/noge
prečka za namestitev
police
snemljiva polica
KNJIŽNE POLICE
Slika 37: Knjižne police (koncept št. 1).
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3.3.2 KONCEPT ŠT. 2
Drugi koncept temelji na prilagodljivosti. Pohištvo je oblikovano tako, 
da si ga lahko uporabnik po želji sam spremeni in prilagodi svojim 
potrebam. 
Večina kosov je narejena iz vezane plošče, razen manjših kovinskih 
dodatkov, kot so noge pri pisalni mizi.
Pisalna miza
Najpomembnejši sestavni del pisalne mize je delovna površina. V tem 
konceptu pa delovna površina združuje tako delovni kot shranjevalni 
prostor, saj se v njej skrivajo integrirani predali.
Noge mize so kovinske in uporabniku omogočajo nastavitev po višini.
Delovni površini, tako kot pri prejšnjem konceptu, pripadata še dve 
tabli; ti je mogoče po želji premikati po širini ter dolžini mize in si s 
tem urediti zasebno delovno okolje.
Postelja
Postelja v študentskem domu ni namenjena le spanju, temveč 
pogosto služi kot kavč oziroma prostor za druženje. To me je vodilo 
pri snovanju tega koncepta. Postelja je oblikovno enostavna, ima dve 
snemljivi končnici ter dva shranjevalna predala. Njena posebnost pa 
so blazine, ki se skrivajo v predalih ,in s pomočjo katerih je posteljo 
mogoče spremeniti v udoben kavč.
Garderobna omara
Študenti v garderobni omari ne shranjujejo le oblačil, ampak tudi 
hrano in kuhinjske pripomočke. Omara iz tega koncepta je tako 
razdeljena na dva dela. Prvi del je namenjen shranjevanju oblačil in 
ga sestavljajo police, predali ter drog za obešanje. Drugi del pa je 
namenjen shranjevanju kuhinjske posode, hrane, ter ostalih predmetov 
in je zato sestavljen iz polic ter ima vključen odcejevalnik za posodo. 
Knjižne police
Knjižne police so oblikovane kot sistem več polic, ki jih je ob neuporabi 
mogoče ploskovno zapreti ob steno in s tem preprečiti nabiranje 
prahu. Možnost odpiranja in zapiranja uporabniku daje  izbiro glede 
prilaganja shranjevalnega prostora svojim potrebam.
Evalvacija:
+ prilagodljivost potrebam
+ uporaba ene vrste materiala - konstrukcijska trdnost
+ omogočanje zasebnosti (pisalna miza)
+ spodbujanje socializacije (kavč)
+ veliko shranjevalnega prostora
- višja teža pohištva
- premalo povdarka na modularnosti
- oteženost čiščenja pod pohištvom
- večja možnost obrabe pohištva zaradi stalnega premikanja   
   (pospravljive police, snemljive končnice, premične table ...)
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višinsko nastavljive noge
premična tabla
shranjevalni prostor delovna površina
shranjevalni prostor
PISALNA MIZA
Slika 38: Pisalna miza (koncept št. 2).
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POSTELJA
Slika 39: Postelja (koncept št. 2).
posteljni okvirpredal
snemljiva končnica
blazina
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GARDEROBNA OMARA
Slika 40: Garderona omara (koncept št. 2).
predali
odcejevalnk
police
del za shranjevanje
 oblačil
del za shranjevanje
kuhinjske posode, 
hrane in ostalih 
predmetov
drog
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KNJIŽNE POLICE
Slika 41: Knjižne police (koncept št. 2).
polica
okvir
polica
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3.4 IZBRANI KONCEPT
Izbrani koncept je rezultat spojitve dveh prej opisanih konceptov. 
Opravljen je bil na podlagi evalvacije, pri kateri so sodelovali tudi 
stanovalci študentskih domov. Vsebuje tako njune že opisane 
prednosti kot tudi nove rešitve, ki so se pojavile pri nadaljnem 
raziskovanju in razmišljanju.
Koncept  temelji na prilagajanju končnemu uporabniku ter 
modularnosti. Oprema je zasnovana kot sistem, ki vsebuje osnovne 
pohištvene kose ter dodatke, s katerimi pohištvu še povečamo 
funkcionalnost.
Pisalna miza
Osnovni sestavni deli pisalne mize so lesena delovna površina ter 
kovinske noge. Višina delovne površine je nastavljiva po višini, tako da 
se prilagaja večjemu številu uporabnikov.
Na eni od nog se nahaja tudi kavelj, ki se lahko uporabi za obešanje 
nahrbtnika.
Na zadnjem delu delovne površine se nahajajo utori, namenjeni 
organizaciji kablov.
Dodatka, ki spadata k mizi sta kovinska tabla ter snemljiv predal.
Postelja
Postelja je sestavljena iz vezanih plošč. Oblikovana je tako, da omogoča 
enostavno čiščenje tal pod njo. Visoko končnico ima samo na eni 
strani, za podporo blazini.
S pomočjo dodatnih blazin je posteljo mogoče spremeniti v kavč in jo 
uporabljati kot prostor za druženje.
Dodatek, ki spada k postelji, je manjša polica, ki se uporablja kot nočna 
omarica.
Garderobna omara
Garderobna omara uporabniku nudi že prej omenjene tri načine 
shranjevanja oblačil: odlaganje na police, obešanje ter shranjevanje 
v predalih. Dimenzija velikosti police temelji na povprečni dimenziji 
ene pospravljene majice. S tem se izognemo slabemu izkoristku 
shranjevalnega prostora.
Knjižne police
Knjižne police so sestavljene iz lesenih desk ter okroglih kovinskih 
profilov. Oblikovane so tako, da omogočajo enostavno ter hitro 
sestavo. Mogoče jih je pritrditi na steno ali jih uporabljati kot 
samostoječ sistem.
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PISALNA MIZA
Slika 42: Pisalna miza (izbrani koncept).
premična tabla
utori za organizacijo kablov
možnost obešanja predmetov
višinsko nastavljive noge
snemljiv predal
velika delovna površina
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POSTELJA
Slika 43: Postelja (izbrani koncept).
premični predali nizka končnica
blazine
snemljiva ‘nočna 
omarica’
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GARDEROBNA OMARA
Slika 44: Garderobna omara (izbrani koncept).
velikost police v razmerju z
eno pospravljeno majico
možnost obešanja oblačil
možnost shranjevanja v predale
možnost odlaganja
na police
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KNJIŽNE POLICE
Slika 45: Knjižne police (izbrani koncept).
snemljive noge - možnost postavitve na tla
lesena polica
možnost nadgrajevanja
kovinski okrogel profil
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4. PREDSTAVITEV KONČNE REŠITVE
Končna rešitev je nadgraditev koncepta predstavljenega v točki 3.4. 
Opira se na ključne točke koncepta, vsebuje pa tudi nove ideje in 
rešitve, do katerih sem prišla kasneje v procesu.
Končna rešitev temelji na prilagajanju končnemu uporabniku ter 
modularnosti, usmerjena pa je tudi k spodbujanju produktivnosti 
ter dobega počutja stanovalcev. Zasnovana je kot sistem, ki vsebuje 
osnovne pohištvene kose ter dodatke, s katerimi pohištvu še 
povečamo funkcionalnost.
Osnovni pohištveni kosi so pisalna miza, postelja, garderobna omara 
ter knjižne police. Dimenzijsko se prilagajajo kvadraturi najmanjših sob 
v študentskih domovih in jih zato lahko uporabimo v sobah različnih 
oblik ter velikosti.
Vsi elementi pohištvenega sistema so oblikovani tako, da so sestavljeni 
in majhnega števila sestavnih delov in s tem omogočajo enostavno 
sestavo, montažo, kasnejšo demontažo ter vmesna popravila. Poleg 
tega so oblikovani tako, da so dvignjeni od tal in s tem olajšajo čiščenje 
pod njimi.
K opremi spada tudi sistem dodatkov, namenjen povečanju 
uporabnosti pohištva. Dodatki pohištvu tako pohištvu lahko povečajo 
shranjevalni prostor ali ga naredijo multifunkcionalega. Med dodatke 
spadajo snemljivi predali, podaljšek delovne površine, snemljive 
posteljne končnice, blazine, obešalnik ter ‘nočna omarica’. 
Oblikovani so tako, da jih lahko uporabnik po želji pohištvu doda ali 
odvzame. Večino dodatkov je mogoče uporabiti na različnih kosih 
pohištva. Snemljiv predal lahko na primer uporabimo pri pisalni mizi, 
na knjižnih policah ali v omari.
Materiali in tehnologije izdelave
Pohištvo je narejeno iz vezanih plošč, ki ponujajo dobro razmerje 
med kakovostjo in ceno, ter krivljenih kovinskih profilov (noge pri 
pisalni mizi ter omari), zaradi česar je teža pohištva nižja, pohištvo pa 
je dvignjeno od tal. To uporabniku omogoča enostavno čiščenje ter 
premikanje pohištva po prostoru in s tem prilagajanje postavitve glede 
na svoje potrebe. 
Večina dodatkov je zaradi potrebe po čim daljši življenjski dobi 
narejena iz pločevine, s pomočjo krivljenja in varjenja. Izjema so 
blazine, ki so narejene iz tekstila in polnila.
Barva in oblika
Vizualno so pohištveni kosi enostavni, oglati ter čistih linij. Deli 
pohištva, ki so narejeni iz vezanih plošč, so oblečeni v furnirje 
svetlega lesa. Kovinski deli tako pohištva kot dodatkov so prašno 
Slika 46: Prikaz pritrjevanja kovinskih dodatkov - primer ‘nočne omarice’.
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barvani. Uporabljene so barve, ki pozitivno vplivajo na uporabnikovo 
počutje. Te barve so na primer zelena (pomirja), modra (povečuje 
koncentracijo), rumena (spodbuja kreativnost), rožnata (daje občutek 
varnosti) ... V primeru želje po bolj umirjenem interierju pa so lahko 
barve tudi akromatične, torej bela, črna ali siva.
Dodatki poleg povečanja uporabnosti, pohištvu, dajo tudi prijetnejšo 
vizualno noto. V nasprotju s pohištvom so ovalne oblike, kar pozitivno 
vpliva na uporabnikovo počutje. 
Dodatki in pohištvo tako, z možnostjo prilagajanja ter barvitostjo, 
bivalnemu prostoru dajo občutek mladostnosti, prijetnega počutja ter 
igrivosti.
V nadaljevanju poglavja najprej sledi podrobnejša razlaga ter prikaz 
posameznih pohištvenih kosov ter njihovih dodatkov. Kasneje pa sledi 
še prikaz umestitve pohištvenega sistema v različne bivalne prostore. 
Prikazani so tudi različni scenariji uporabe pohištva.
RAL 1026
Luminous yellow
RAL 9010 
Pure white
RAL 9004
Signal black
RAL 9022 
Pearl light gray
RAL 2007
Luminous bright orange
RAL 3015
Light pink
RAL 5012
Light blue
RAL 5024
Pastel blue
RAL 6018
Yellow green
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4.1 PREDSTAVITEV POSAMEZNIH 
POHIŠTVENIH KOSOV
4.1.1 PISALNA MIZA
Osnova
Pisalna miza sestoji iz delovne površine narejene iz vezane plošče, 
kovinskih nog ter kovinske table. 
Delovna površina meri 135 cm v dolžino ter 80 cm v širino. Dovolj 
velika je za vse pripomočke, ki jih študenti potrebujejo pri študijskem 
delu, hkrati pa ohranja enostavno dosegljivost.
Tabla, ki se dviga nad delovno površino, ima več funkcij. Prva funkcija 
table, je da se uporablja kot površina za magnetno pritrjevanje 
pomembnih zapisov, ki uporabniku pomagajo pri študijskem delu. 
Druga funkcija table je pomoč pri organizaciji kablov. Temu so 
namenjene luknje, skozi katere napeljemo kable (polnilec za telefon, 
polnilec za računalnik, kabel za internet ...) in s tem preprečimo tako 
prepletanje kablov kot zasedanje delovne površine.
Tabla ima tudi tretjo funkcijo, ki bi bila koristna predvsem, če bi 
v študentskem domu s takimi mizami opremili tudi skupne učne 
prostore. S tablami bi lahko obdali dve ali tri strani delovne površine in 
s tem študentom omogočili zasebnost.
Noge pisalne mize so narejene iz krivljenih okroglih profilov in 
uporabniku omogočajo enostavno nastavitev višine delovne površine.  
Študenti imajo tako možnost nastavitve višine pisalne mize na štiri 
dimenzije: 70, 73, 76 ter 79 centimetrov.
Dodatki
• Podaljšek delovne površine: Lahko se ga namesti na levo ali desno 
stran pisalne mize in ji s tem poveča delovno površino za 40 cm. 
Modul je enak modulu posteljne končnice. 
• Predal: Predal je mogoče namestiti kjerkoli po dolžini mize, kar 
uporabniku daje izbiro položaja sedenja glede na njegove potrebe. 
Enak modul se lahko uporablja tudi za dodajanje shranjevanjega 
prostora v omari ali na knjižnih policah. Narejen je iz perforirane 
pločevine, oblikovane z globokim vlekom.
• Obešalnik: Lahko se ga namesti na katerikoli rob mize, namenjen 
pa je obešanju torbe, slušalk, nakita, oblačil ... Enak modul je 
mogoče namestiti tudi na knjižno polico.
Pomembne lastnosti
• velika delovna površina in možnost podaljšanja
• povdarek na ergonomiji
• nastavljivost po višini
• možnost organizacije kablov
• dodatne možnosti shranjevanja s pomočjo dodatkov
• omogočanje zasebnosti pri uporabi v skupnih prostorih
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Slika 47: Pisalna miza - končna rešitev.
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Osnovni sestavni deli
Slika 48: Aksonometrični prikaz sestavnih delov pisalne mize
delovna površina
tabla
noga
89
Gabaritne mere
M: 1:20
merska enota: mm
* višina delovne površine je prilagodljiva Slika 49: Osnovne dimenzije pisalne mize.
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 *
radij kovinskega 
profila: 40 mm
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Slika 50: Prikaz minimalne ter maksimalne višine delovne površine v 
razmerju s človeškim telesom.
merska enota: mm Slika 51: Detajlni prikaz načina nastavitve višine delovne površine.
Nastavljivost višine delovne površine
79
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Slika 52: Prikaz organizacije kablov.
Tabla: organizacija kablov
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Slika 53: Prikaz podaljšanja delovne površine.
Dodatek: modul podaljšek delovne površine / posteljna končnica
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Slika 54: Gabaritne mere modula podaljšek delovne površine / posteljna končnica.
M: 1:10
merska enota: mm
material:
 pločevina
debelina:
 2 mm
tehnologije izdelave:
 krivljenje
 varjenje
površinska obdelava:
 prašno barvanje
zvar
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Slika 55: Prikaz namestitve snemljivega predala.
Dodatek: modul snemljiv predal
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Slika 56: Gabaritne mere modula snemljiv predal.
M: 1:10
merska enota: mm
 31 
 1
77
 
 270 
material:
 pločevina 
 perforirana pločevina
debelina:
 2 mm
tehnologije izdelave:
 vlek
 krivljenje
 varjenje
površinska obdelava:
 prašno barvanje
zvar
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Slika 57: Prikaz namestitve in uporabe obešalnika.
Dodatek: modul obešalnik
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Slika 58: Gabaritne mere modula obešalnik.
 200 
 4
7 
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M: 1:5
merska enota: mm
material:
 pločevina
debelina:
 2 mm
tehnologije izdelave:
 krivljenje
 varjenje
površinska obdelava:
 prašno barvanje
zvar
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4.1.2 POSTELJA
Osnova
Celotna postelja je sestavljena iz vezanih plošč debeline 22 mm. 
Dimenzije vzmetnice so 90 x 200 cm.
Postelja nima visokih končnic, ki bi lahko višjim osebam omejevale 
prostor za spanje ali določale, v katero smer je obrnjena postelja. K 
postelji spadajo snemljive končnice, ki si jih uporabnik namesti po 
svojih potrebah.
Pod posteljo se nahaja prostor za premični predal. Predal je primarno 
namenjen shranjevanju (čevlji, blazine ...), lahko pa ga s pomočjo blazin 
spremenimo tudi v dodatno ležišče.
Pomembna lastnost postelje je možnost transformacije v kavč, ki ga 
lahko stanovalci uporabljajo za različna druženja. Posteljo se v kavč 
spremeni s pomočjo blazin ter končnic.
Ker je postelja oblikovana simetrično, obstaja tudi možnost spajanja 
dveh postelj v eno ležišče. To je uporabno v sobah, kjer skupaj živi par 
ali družina.
Dodatki
• ‘Nočna omarica’: ‘Nočna omarica’ je manjša polica, ki jo je mogoče 
namestiti na rob postelje in jo uporabiti kot podlago za odložitev 
telefona ali knjige pred spanjem.
• Posteljne končnice: snemljive končnice, s pomočjo katerih posteljo 
spremenimo v kavč. Enak modul je uporabljen tudi pri pisalni mizi, 
kot podaljšek delovne površine.
• Blazine: S pomočjo blazin lahko posteljo spremenimo v kavč ali 
predal v dodatno ležišče.
Pomembne lastnosti
• velika spalna površina
• povdarek na ergonomiji
• veliko prostora za shranjevanje
• spodbujanje socializacije
• možnost dodatnega ležišča
• možnost spajanja postelj iz dveh v eno
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Slika 59: Postelja - končna rešitev.
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Slika 60: Aksonometrični prikaz sestavnih delov postelje.
predal
letvena podlaga
L profil -- držalo za letveno podlago
končnica
stranica
Osnovni sestavni deli
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M: 1:20
merska enota: mm Slika 61: Osnovne dimenzije postelje.
Gabaritne mere
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Slika 62: Prikaz namestitve in uporabe ‘nočne omarice’.
Dodatek: modul ‘nočna omarica’
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Slika 63: Gabaritne mere modula ‘nočna omarica’.
M: 1:5
merska enota: mm
 1
53
 
 
300 
 1
80
 
material:
 pločevina
debelina:
 2 mm
tehnologije izdelave:
 krivljenje
 varjenje
površinska obdelava:
 prašno barvanje
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Slika 64: Predal kot shranjevalni prostor.
Predal: shranjevalni prostor
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Slika 65: Predal kot dodatno ležišče.
Predal: dodatno ležišče / Dodatek: blazine
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VIZUALIZACIJA
Slika 66:Transformacija postelje v kavč.
Možnost transformacije v kavč
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Slika 67: Prikaz snemljive končnice.
Dodatek: modul posteljna končnica / podaljšek delovne površine
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Slika 68: Prikaz združitve dveh ležišč v eno.
Možnost združitve dveh ležišč v eno
109
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4.1.3 GARDEROBNA OMARA
Osnova
Garderobna omara je sestavljena iz vezanih plošč ter kovinskih nog. 
V višino meri 206 cm, v globino pa 50 cm. 
Omara je zasnovana modularno, zato je njena širina odvisna od izbora 
velikosti omare. Osnovna širina omare temelji na širini dveh vrst polic. 
Dimenzija ene police (40 x 45 cm) pa temelji na povprečni dimenziji 
ene pospravljene majice (30 x 35 cm). Osnovna, najmanjša dimenzija 
omare tako v širino meri 86 cm, srednja 128 cm, največja pa 171 cm. 
Omara uporabniku ponuja tri različne načine shranjevanja oblačil. 
To so odlaganje oblačil na police, obešanje oblačil ter shranjevanje 
v predalih. Predale ter police je mogoče po želji razporejati po 
notranjosti omare. 
Najvišja polica je nameščena na višini približno 180 cm, kar omogoča 
enostavno dosegljivost tudi osebam nižje rasti.
Omara je od tal z nogami dvignjena 15 cm, kar omogoča enostavno 
čiščenje pod njo.
Kljuke so tako kot dodatki narejene iz krivljene kovine.
Dodatki 
• Predali: Prestavljivi predali za shranjevanje manjših kosov oblačil. 
Enak modul je uporabljen tudi pri pisalni mizi ter knjižnih policah.
• Ogledalo: Nameščeno je na notranji strani vrat.
Pomembne lastnosti
• modularnost
• dosegljivost
• dobro izkoriščen prostor za shranjevanje
• več načinov shranjevanja
• možnost prilagoditve prostoru
• omogočanje čiščenja
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Slika 69: Omara - končna rešitev.
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Slika 70: Aksonometrični prikaz sestavnih delov garderobne omare.
vrata
kljuka
noga
stranica
dno
zgornja stranica
Osnovni sestavni deli
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Slika 71: Osnovne dimenzije garderobne omare.
M: 1:20
merska enota: mm
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 2
06
4 
Gabaritne mere
radij kovinskega 
profila: 40 mm
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Slika 73: Notranjost garderobne omare.
M: 1:20
*Razmak med policami, je prilagodljiv.
Slika 72: Velikost police v razmerju s pospravljeno majico.
M: 1:10
merska enota: mm
 2
50
* 
 2
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M: 1:20
merska enota: mm Slika 74: Notranjost garderobne omare glede na različne širine omare.
 1288  1710 
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Slika 75: Omara - srednja velikost.
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Slika 76: Omara - največja velikost.
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4.1.4 KNJIŽNE POLICE
Osnova
Knjižne police sestavljajo police narejene iz vezane plošče ter nosilci 
narejeni iz krivljene kovine.
Dolžina ene sestavljene police znaša 120 cm. Police lahko uporabljamo 
kot samostojne enote ali pa več polic združimo v eno daljšo.
Nosilec knjižne police je zasnovan tako, da se leseno polico vanj 
enostavno doda ali odvzame. Nosilec namreč ostane uporaben kot 
prostor za shranjevanje, tudi če v njem ni police. Nanj lahko položimo 
manjše predmete, kot so knjige, rastline, fotografije ...
Na steno je mogoče privijačiti več nosilcev na različne višine, 
uporabnik pa lahko lesene police prestavlja glede na dosegljivost in 
svoje potrebe.
Police je mogoče umestiti tudi v predprostore apartmajev in jih 
uporabiti kot prostor za shranjevanje oblačil, saj jih z dodatkom lahko 
enostavno spremenimo v obešalnik.
Dodatki
• Obešalnik: Polici doda funkcijo - obešanje predmetov. Enak modul 
uporabljen tudi pri pisalni mizi.
• Predal: Uporaben je za povečanje shranjevalnega prostora. Enak 
modul kot pri omari ter pisalni mizi.
Pomembne lastnosti
• dobro izkoriščen shranjevalni prostor
• minimalni poseg v stene sobe
• prilagajanje uporabniku
• možnost umestitve v predprostor
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Slika 77: Knjižne police - končna rešitev.
120
polica
nosilec
Slika 78: Aksonometrični prikaz sestavnih delov knjižne police.
Osnovni sestavni deli
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M: 1:10
merska enota: mm Slika 79: Osnovne dimenzije knjižne police.
Gabaritne mere
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tesnilo nosilec
vijak
Slika 80: Aksonometrični prikaz sestavnih delov nosilca.
Sestavni deli nosilca
material:
 pločevina
debelina:
 2 mm
tehnologije izdelave:
 krivljenje
površinska obdelava:
 prašno barvanje
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Slika 81: Nosilec kot samostojna shranjevalna enota.
Možnost uporabe nosilca kot samostojne shranjevalne enote
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Slika 82: Prikaz uporabe obešalnika.
Dodatek: modul obešalnik 
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Slika 83: Prikaz namestitve predala.
Dodatek: modul snemljiv predal 
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4.2 PREDSTAVITEV CELOTNEGA SISTEMA
4.2.1 UMESTITEV POHIŠTVA V BIVALNI PROSTOR
V nadaljevanju sledijo tlorisni prikazi različnih umestitev pohištva v 
prostore, ki temeljijo na tipih sob, omenjenih v poglavju o oblikovalskih 
izhodiščih.
Oblike ter kvadrature tlorisov temeljijo na realnem stanju študentskih 
domov v Ljubljani. Število oseb, ki živijo v posamezni bivalni 
namestitvi, je glede na kvadraturo prilagojeno smernicam, ki so 
zapisane v dokumentu Smernice o minimalnih tehničnih zahtevah za 
graditev in opremo študentskih domov in drugih prostorov za bivanje 
študentov.
Poleg tlorisov je postavitev pohištva prikazana tudi s pomočjo 
vizualizacij. Vizualizacije poleg same postavitve pohištva prikazujejo 
tudi različne scenarije uporabe pohištva ter življenja v študentskem 
domu. Na njih so prikazane tudi različne barvne možnosti pohištva.
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Tloris 1
Tloris 1 predstavlja sobo namenjeno bivanju ene osebe. Soba meri 
približno 10 m2 in je del večje apartmajske enote.
V njej biva dvaindvajsetletno dekle, študentka ekonomije. Študiju 
posveča veliko časa in je pri tem zelo organizirana. V prostem času 
veliko bere ter gleda filme ali se s prijateljicami odpravi na kavo. 
Zelo se zanima za modo in sledi modnim trendom. Ukvarja se tudi z 
ličenjem. Ima fanta, ki pa živi v bližini njenega domačega kraja, zato 
se za vikende pogosto odpravi domov. Včasih pa jo fant obišče v 
študentskem domu in vikend preživita tam.
V sobi se nahajajo pisalna miza, pisarniški stol, postelja, garderobna 
omara srednje velikosti ter več knjižnih polic. Pisalna miza je 
postavljena ob okno, da ima uporabnica pri študijskem delu čim več 
dnevne svetlobe. Postelja je postavljena čim dlje od mize, da se v sobi 
vzpostavi meja med delovnim prostorom ter prostorom za prosti čas.
Detajli pohištva so rožnate barve, ki na ljudi vpliva sproščujoče in daje 
občutek varnosti.
Slika 84: Tloris 1.
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Slika 85: Vizualizacija tlorisa 1.
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Tloris 2
Tloris 2 prav tako predstavlja sobo, ki je del apartmajske enote. Soba 
meri približno 14 m2 in je namenjena bivanju dveh oseb.
V sobi živita dvajsetletna fanta. Sta študenta prvega letnika 
programerstva. Poznata se že iz srednje šole in skupaj tako opravljata 
študijsko delo kot tudi preživljata prosti čas. Običajno prosti čas 
preživljata ob druženju z ostalimi stanovalci ali pa igrata video igre. 
Vikende večinoma preživita v domačem kraju.
Soba je opremljena z dvema posteljama, pisalnima mizama, 
pisarniškima stoloma, omarama manjše velikosti ter več policami, ki 
so nameščene nad posteljama ter nad pisalnima mizama. Pohištvo je 
postavljeno ob obe daljši steni sobe. Podobno kot v prejšnjem primeru 
sobo razdeli na delovni prostor in prostor za prosti čas. Med njima po 
sredini sobe ostaja prazen prostor, ki deluje kot prehod.
Pisalni mizi sta postavljeni tako, da lahko stanovalca sodelujeta pri 
študijskem delu.
Detajli pohištva so pastelno turkizne barve, ki na ljudi vpliva tako 
pomirjajoče kot poživljajoče ter pozitivno vpliva na produktivnost.
Slika 86: Tloris 2.
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Slika 87: Vizualizacija tlorisa 2.
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Tloris 3
Tloris številka 3 predstavlja samostojno sobo. Soba meri 15 m2 in je 
namenjena bivanju ene osebe.
V tej sobi živi petindvajsetletna študentka slikarstva. Študij predstavlja 
velik del njenega življenja in zato tudi prosti čas izkoristi za 
udejstvovanje v umetnosti. Poleg tega se v prostem času ukvarja tudi 
z jogo, igranjem kitare v glasbeni skupini in obiskovanjem koncertov. 
Svoj prosti čas tudi rada preživlja s sprehodi v naravi in je z njo zelo 
povezana. V študentskem domu preživlja tudi vikende.
V sobi se nahajajo postelja, pisalna miza, pisarniški stol, garderobna 
omara srednje velikosti ter knjižne police. Pohištvo je postavljeno 
tako, da v sobi ostane dovolj nezasedenega prostora, ki ga stanovalka 
uporablja pri preživljanju prostega časa. Miza je postavljena v bližino 
okna, da je čim večji del dneva osvetljena z dnevno svetlobo.
Detajli pohištva so rumene barve, ki na ljudi vpliva poživljajoče, daje 
energijo ter spodbuja kreativnost.
Slika 88: Tloris 3.
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Slika 89: Vizualizacija tlorisa 3.
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Tloris 4
Četrti tloris prav tako predstavlja samostojno sobo. Površina sobe meri 
približno 19 m2 in je namenjena bivanju dveh oseb.
V njej skupaj živi par, fant in dekle. Oba sta stara štiriindvajset let. 
Fant je vpisan na študij športne vzgoje, dekle pa na študij arhitekture. 
Študij jima zavzema veliko prostega časa, kar jima ga ostane, pogosto 
preživita skupaj ob gledanju filmov ter igranju družabnih iger. Pogosto 
se odpravita tudi na krajše izlete. Ko prosti čas preživljata ločeno se 
dekle ukvarja s fotografijo, on pa se s prijatelji odpravi na zabave ali 
športne dogodke. Tudi onadva za vikende ostajata v domu.
Soba je opremljena z dvema pisalnima mizama in pisarniškima 
stoloma, postavljenimi tik ob oknu, dvema posteljama, združenima v 
eno ležišče, eno večjo omaro ter več polic, ki so nameščene ob desni 
steni.
Detajli pohištva so v oranžni barvi, ki ljudem daje energičnost, 
spodbuja delovanje možganov in vzbuja občutek topline.
Slika 90: Tloris 4.
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Slika 91: Vizualizacija tlorisa 4.
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5. ZAKLJUČEK 
Menim, da je rešitev dobra, saj se drži postavljenih izhodišč in 
izpolnjuje večino zadanih ciljev. Prav tako tudi rešuje probleme, ki se 
pojavljalo pri dosedanji opremi študentskih domov. Če končno rešitev 
primerjamo s trenutnim pohištvom v študentskih sobah, lahko vidimo, 
da je bolj osredotočeno na potrebe končnega uporabnika in mu s 
tem nudi kvalitetnejše bivanje. To je rezultat dobro in poglobljeno 
opravljene tako raziskovalno-analitične faze kot tudi kasneje 
konceptualne ter načrtovalske faze.
Vseeno pa ta rešitev predstavlja šele začetek, saj vedno obstaja 
prostor za izboljšave. Koncept bi tako bilo potrebno v nadaljevanju 
še naprej razvijati in testirati na končnih uporabnikih. V postopek bi 
bilo potrebno vključiti tudi druge osebe, ki so udeležene v procesu 
izdelave, montaže ali uporabe pohištva. Z njihovimi povratnimi 
informacijami bi lahko rešitev še nadgradili ter dokončno razvili.
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co.uk/students-look-choosing-accommodation/>, (25. 3. 2018).
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• What furniture do students want in 2017?, Student furniture, dostopno na: <http://www.student-furniture.co.uk/what-furniture-students-
need-in-2017/>, (25. 3. 2018).
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7. SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA
• Slika 1: Pisalna miza kot podpora človeški aktivnosti - pisarniškemu delu (pridobljeno s <https://www.freepik.com/free-photo/
crop-man-working-with-laptop_1363923.htm> [8. 4. 2018]).
• Slika 2: Primer spremenljivega pohištva - sistem polic in delovne površine, Resource Furniture, Flapp Work Colllection 
(pridobljeno s <http://resourcefurniture.com/product/flapp-work-collection/> [22. 11. 2017]).
• Slika 3: Primer modularnega pohištva, Alexander Lotersztain, Prisma, 2013 (pridobljeno s <http://www.derloteditions.com/
products/prisma> [22. 11. 2017]).
• Slika 4: Primer v pohištvo integrirane brezžične polnine postaje za pametne telefone, IKEA, Rallen (pridobljeno s <https://www.
wareable.com/media/images/2015/04/ikea-smart-home-2-1430395253-MaKV-column-width-inline.jpg> [22. 11. 2017]).
• Slika 5: Primer opreme sobe v študentskem domu I v Rožni dolini (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-
dom-lj.si/files/styles/colorbox/public/dorm-images/1-112-2.jpg?itok=NgGol8Xv> [8. 4. 2018]).
• Slika 6: Primer opreme sobe v študentskem domu IV v Rožni dolini (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-
dom-lj.si/files/styles/colorbox/public/dorm-images/4-123-1.jpg?itok=eR-0ff6R> [8. 4. 2018]).
• Slika 7: Primer opreme sobe v študentskem domu IX v Rožni dolini (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-
dom-lj.si/files/styles/colorbox/public/dorm-images/9-211-2.jpg?itok=7RkPRegU> [8. 4. 2018]).
• Slika 8: Primer opreme sobe v študentskem domu XII v Rožni Dolini (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-
dom-lj.si/files/styles/colorbox/public/dorm-images/12-102-2.jpg?itok=iqMDdbbC> [8. 4. 2018]).
• Slika 9: Primer opreme sobe v študentskem domu XIII v Rožni Dolini (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.
stud-dom-lj.si/files/styles/colorbox/public/dorm-images/13-02-1.jpg?itok=k0QCn5od> [8. 4. 2018]).
• Slika 10: Primer opreme sobe v študentskem na Gerbičevi (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/
files/styles/colorbox/public/dorm-images/ger-108-2.jpg?itok=rMokZQVP> [8. 4. 2018]). 
• Slika 11: Primer opreme sobe v študentskem domu Akademski Kolegij (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.
stud-dom-lj.si/files/styles/colorbox/public/dorm-images/ak3nad-1.jpg?itok=HS-xWiZj> [8. 4. 2018]).
• Slika 12: Primer opreme sobe v študentskem domu na Ilrski (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.
si/files/styles/colorbox/public/dorm-images/ili810-2.jpg?itok=Hpy6zxr3> [8. 4. 2018]). 
• Slika 13: Primer opreme sobe v študentskem domu na Poljanski cesti (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.
stud-dom-lj.si/files/styles/colorbox/public/dorm-images/polj-4a-1.jpg?itok=ColSY4Gc> [8. 4. 2018]).
• Slika 14: Primer opreme sobe v študentskem domu C na Kardeljevi ploščadi (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/
www.stud-dom-lj.si/files/styles/colorbox/public/dorm-images/c508-1.jpg?itok=U98T1QNp> [8. 4. 2018]).
• Slika 15: Primer opreme sobe v študentskem domu ŠD3 v Mestnem Logu (pridobljeno s <http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.
stud-dom-lj.si/files/styles/colorbox/public/dorm-images/sd3-217-1.jpg?itok=4T1O4KGN> [8. 4. 2018]).
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• Slika 17: Primer opreme sobe v študentskem domu v Odensu (Danska) (pridobljeno s <https://www.archdaily.com/785806/
student-housing-cf-moller/5715c22ee58eceac8b000132-student-housing-cf-moller-photo> [8. 4. 2018]).
• Slika 18: Primer opreme sobe v študentskem domu v Seattlu (ZDA) (pridobljeno s <https://www.archdaily.com/408376/west-
campus-student-housing-mahlum-architects/51-735b2e8e44e3ef7000081-west-campus-student-housing-mahlum-architects-
photo> [8. 4. 2018]).
• Slika 19: Primer opreme sobe v študentskem domu v Vancouvru (Kanada) (pridobljeno s < https://www.archdaily.com/287057/
centre-for-digital-media-musson-cattell-mackey-partnership-architects/508b1b4b28ba0d6f1a0000ab-centre-for-digital-
media-musson-cattell-mackey-partnership-architects-photo> [8. 4. 2018]).
• Slika 20: Primer opreme sobe v študentskem domu v Togani (Japonska) (pridobljeno s <https://www.archdaily.com/800834/
ihouse-dormitory-studio-sumo/58453e72e58ece9e19000798-ihouse-dormitory-studio-sumo-photo> [8. 4. 2018]).
• Slika 21: Primer opreme sobe v študentskem domu v Mugli (Turčija) (pridobljeno s <https://www.behance.net/gallery/18014147/
Residorm-Mugla> [8. 4. 2018]).
• Slika 22: Primer opreme sobe v študentskem domu v Berlinu (Nemčija) (pridobljeno s < https://www.archdaily.com/772841/g27-
ciee-global-institute-macro-sea/55e4e19ee58ece0313000160-g27-ciee-global-institute-macro-sea-photo > [8. 4. 2018]).
• Slika 32: Vnos narave v prostor (pridobljeno s <https://nyde.imgix.net/wp-content/uploads/2017/02/plants-interior.
jpg?auto=format%2Ccompress> [5. 6. 2018]).
• Slika 33: Spodbujanje socializacije s skupnimi prostori — primer kuhinje (pridobljeno s <https://images.adsttc.com/media/
images/55e4/e14f/e58e/ceb7/f100/015a/slideshow/G27_Macro_Sea_9.jpg?1441063231> [5 .6. 2018]).
• Slike 16, 23-26, 34-91: Tjaša Mužina, osebni arhiv, 2017-2018
• Slike 27-31: objavljeno v PANERO, Julius in Martin ZELNIK, Human dimension & interior space, New York 1979
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PRILOGE
ANKETA
Marca 2017 sem med stanovalci študentskih domov v Ljubljani izvedla 
spletno anketo. Objavljena je bila v Facebook skupini Mi smo ŠDL. Gre 
za skupino, v katero so včlanjeni stanovalci zavoda Študentski dom 
Ljubljana. V anketi je tako sodelovalo 120 naključnih udeležencev. 
Anketa je sestavljena iz petih sklopov. Prvi sklop je sestavljen iz 
vprašanj o splošnih podatkih anketiranca, torej o spolu, starosti in 
smeri študija. Naslednji sklop vsebuje vprašanja o tem, v katerem 
študentskem domu ter tipu nastanitve živijo in kako je velika njihova 
soba. Sledi sklop o prostem času, kjer me je predvsem zanimalo, 
koliko časa stanovalci preživijo v sobi, ali grejo za vikend domov ter 
kaj v prostem času počnejo. Da bi lahko stanovalcem zagotovila čim 
boljši prostor za opravljanje študijskega dela, sem v anketo vključila 
tudi sklop o tej temi. Zadnji sklop zajema vprašanja o shranjevalnem 
prostoru, saj me je zanimalo, kaj vse študenti shranjujejo v svojih sobah 
in ali imajo za to dovolj prostora. 
Na naslednji strani je objavljen anketni vprašalnik, v nadaljevanju pa so 
predstavljeni še rezultati celotne ankete.
ANKETNI VPRAŠALNIK
Sklop 1: splošni podatki
1. Katerega spola si?
• moški
• ženska
2. Koliko si star/a?
____________________________________________________
3. Katero smer študija obiskuješ?
• naravoslovno
• družboslovno
• tehnično
• humanistično
• umetniško
Sklop 2: Vprašanja o študentskem domu
4. Na kateri lokaciji študentskih domov v Ljubljani živiš?
____________________________________________________
5. V katerem tipu bivalne nastanitve živiš?
• apartma
• samostojna soba
• soba za eno osebo
• drugo
6. Koliko znaša približna kvadratura tvoje sobe?
• 10m2
• 15m2
• 20m2
Sklop 3: Vprašanja o bivanju v študentskem domu
7. Ali za vikende ostajaš v študentskem domu?
da
ne
8. Koliko časa preživiš v sobi? (brez vštetega spanja)
____________________________________________________
9. Kako v študentskem domu preživljaš prosti čas?
____________________________________________________
Sklop 4: Vprašanja o uporabi shranjevalnega prostora
10. Katere predmete imaš poleg oblačil še shranjene v omari?
____________________________________________________
11. Katere predmete shranjuješ na knjižnih policah ali v 
predalniku?
____________________________________________________
12. Kateri predmeti se nahajajo na tvoji pisalni mizi?
____________________________________________________
13. Je še kaj, kar shranjuješ v svoji sobi, vendar še ni bilo 
omenjeno?
___________________________________________________
Sklop 5: Vprašanja o navadah pri študijskem delu
14. Katere pripomočke uporabljaš pri študijskem delu? 
_______________________________________
15. Kje imaš shranjene študijske pripomočke?
• predalnik
• police
• omara
• pisalna miza
16. Kdaj opravljaš študijsko delo?
• dopoldan
• popoldan
• zvečer
• ponoči
27%
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ženska
REZULTATI ANKETE
Sklop 1: splošni podatki
1. Katerega spola si?
2. Koliko si star/a?
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3. Katero smer študija obiskuješ? Sklop 2: Vprašanja o študentskem domu
4. Na kateri lokaciji študentskih domov v Ljubljani živiš?
humanistika
družboslovje
umetnost
naravoslovje
tehnika
39%
29%
14%
13%
5%
Rožna Dolina
Center
Šiška
Mestni Log
Bežigrad
46%
40%
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5. V katerem tipu nastanitve živiš? 6. Koliko znaša približna kvadratura tvoje sobe v študentskem 
domu?
soba za dve osebi
drugo
apartma
soba za eno osebo
58%
40%
1%
1%
približno 10 m2
približno 20 m2
približno 15 m2
50%
39%
11%
Sklop 3: Vprašanja o bivanju v študentskem domu
7. Ali za vikende ostaneš v študentskem domu?
8. Koliko ur na teden preživiš v sobi? (če ne štejemo spanja)
do 20 ur
da
do 10 ur
50 ur in več
do 30 ur
ne
do 40 ur
35%
65%
32%
22%
19%
15%
12%
9. Kako v študentskem domu preživljaš prosti čas?
1. Uporabljam računalnik (82 odgovorov)
2. Družim se s sostanovalci (71 odgovorov)
3. Ukvarjam se s športom (25 odgovorov)
4. Berem knjige (25 odgovorov)
5. Kuham (15 odgovorov)
6. Igramo družabne igre (11 odgovorov)
7. Spim ali počivam (9 odgovorov)
8. Poslušam glasbo (14 odgovorov)
9. Nimam prostega časa (8 odgovorov)
10. Rišem in ustvarjam (4 odgovorov)
Sklop 4: Vprašanja o uporabi shranjevalnega prostora
10. Katere predmete imaš poleg oblačil še shranjene v 
garderobni omari?
1. Hrano in kuhinjske pripomočke (22 odgovorov)
2. Posteljnino in brisače (21 odgovorov)
3. Higienske pripomočke (13 odgovorov)
4. Modne dodatke (11 odgovorov)
5. Športno opremo (10 odgovorov)
6. Čevlje (9 odgovorov)
7. Čistila (7 odgovorov)
8. Elektronske naprave (7 odgovorov)
9. Študijsko gradivo (5 odgovorov)
11. Katere predmete shranjuješ na knjižnih policah ali v 
predalniku?
1. Študijsko gradivo (113 odgovorov)
2. Hrano in kuhinjske pripomočke (77 odgovorov)
3. Kozmetiko in zdravila (57 odgovorov)
4. Pisarniške pripomočke (40 odgovorov)
5. Elektronske naprave (22 odgovorov)
6. Dekorativne predmete (10 odgovorov)
7. Knjige, revije in časopise (7 odgovorov)
8. Rastline (6 odgovorov)
9. Modne dodatke (5 odgovorov)
12. Kateri predmeti se nahajajo na tvoji pisalni mizi?
1. Računalnik (120 odgovorov)
2. Študijsko gradivo (110 odgovorov)
3. Pisarniški pripomočki (94 odgovorov)
4. Namizna svetilka (52 odgovorov)
5. Elektronske naprave (54 odgovorov)
6. Kuhinjska posoda (31 odgovorov)
7. Dekorativni predmeti (23 odgovorov)
8. Plastenka ali steklenica (22 odgovorov)
9. Hrana (19 odgovorov)
10. Ličila (15 odgovorov)
11. Koledar (12 odgovorov)
12. Budilka (6 odgovorov)
13. Je še kaj, kar shranjuješ v svoji sobi, vendar ni bilo omenjeno 
že prej?
1. Športna oprema (30 odgovorov)
2. Kuhinjski pripomočki (28 odgovorov)
3. Čevlji (13 odgovorov)
4. Kovček (8 odgovorov)
5. Pripomočki za pranje perila (8 odgovorov)
6. Dodano pohištvo (8 odgovorov)
7. Orodje (6 odgovorov)
Sklop 5: Vprašanja o navadh pri študijskem delu
14. Katere pripomočke uporabljaš pri študijskem delu?
1. Računalnik (117 odgovorov)
2. Zvezke, skripte (110 odgovorov)
3. Pisarniške pripomočke (70 odgovorov)
4. Knjige, slovarje (60 odgovorov)
5. Ravnila (9 odgovorov)
15. Kje shranjuješ študijske pripomočke? 16. V katerem delu dneva najpogosteje opravljaš študijsko delo?
zvečer
ponoči
popoldan
dopoldan
knjižne police
omara
pisalna miza
predalnik
35%
34%
16%
15%
33%
33%
29%
5%

ZAHVALA
Za pomoč pri izdelavi diplomskega dela se zahvaljujem vsem 
stanovalcem ljubljanskih študentskih domov, ki so sodelovali v 
intervjujih ter mi bili v pomoč pri razvijanju končne rešitve. Za pomoč 
se zahvaljujem tudi zaposlenim v zavodu Študentski dom Ljubljana.
